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E l pobre diablo. Datos ¿¿^]^^Í33¿ 
Todos los indicios persuaden de que en 
los futuros presupuestos, ó fuera de ellos, 
mas en, el próximo ejercicio económico, 
iv consignarán cantidades para la fun-
dación del Ministerio del Trabajo y pa-
ra la construcción de la nueva escuadra. 
Y como los dispendios extraordinarios 
en Marruecos no han de disminuir, ni 
alguno de los gastos corrientes tampoco, 
e] Gobierno dirá adonde nos lleva, y en 
qup va a parar todo esto. 
Realmente si él no lo dice, difícil será 
que el país atine ó . se oriente siquiera. 
De repente, se. sabe que viene á Ma-
drid el residente general francés en Ma-
rruecos, y que, coincidiendo con el, llega 
s la corte el general Marina. A ambas 
ipersOnaTidades sigue el general Silves-
tre. ¿Por qué y para qué todo ello? ¡Ti-
nieblas! El'Sr. ' Dato, como el señor mar-
qués de Lema, como el señor conde del \ para que aprenda, á vivir en sociedad. 
L n pobre diablo aeaba de ser conde-
nado á un mes do prisión por... pere-
zoso. 
E n efecto, su único crimen es la pe-
reza. E l ka explicado á los jueces que 
no quería hacer nada. Ha referido su 
vida: comía, buenamente lo que podía 
cuando se procuraba "bonos de sopa"; 
en verano dxtrmía debajo de los puentes; 
en invierno, allí donde podía encontrar 
un abrigo. Jamás luf* robado nada á na-
die. Su existencia miserable le satisface, 
y sin preocuparse de lias cosas del •man-
do, se deja vivir al margen de la socie-
dad, de la civilización, con sus ambicio-
nes y tumultos. 
Ni siquiera sabía- el infeliz que había 
una ley acerca, de la vagancia y $0 los 
vagabundos. Ahora lo sabe, cuando, por 
infringirla, lo han metido en la tren i 
Sobre un homenaje. 
Serrallo, .sé "muestran impenetrables! 
• : Luego es el ministro de Marina inglés, 
•Churehill, el que toína'tierra en la esta-
ción del Norte: ¿Objeto de su viaje? Se-
guramente que no será el juego de polo 
en que tomó parte. Sin embargo, es lo 
.únii-o que acerca de aquél se ha traslu-
cido. 
Si ya no relacionamos con la presen-
cia de lord Churchill y con sus consejos 
ó advertencias, coincidentes también con 
lo que pudiera aportar nuestro embaja-
dor en París, el señor marqués de V i -
Uaurrutia, que pasó unos días entre nos-
otros, inmediatamente antes de recibir 
!en París á los Reyes de Inglaterra, si 
no relacionamos, repito, con toda esta 
flota de cabildeos, conferencias, tratos y 
esoterismos, el acuerdo de construir una 
nueva escuadra, posterior á la redacción 
•del Mensaje de la Corona, puesto que en 
el no consta. 
" No sabemos si á las negruras, á ese 
-.hacer, y deshacer, á espaldas del Parla-
mento y recatándose de la nación, lla-
mará el señor conde de Romanones libe-
ralizarse el partido conservador y usar 
de procedimientos liberales. A l , sentido 
común tienen que parecerle manejos re-
probables, por lo absolutistas en el sen-
tido de arbitrariedad que frecuentomen-
fíi se. da, a este calificativo, y por lo ile-
gales. ' . 
' Pero lo más grave, lo que el partido 
conservador repitió muchedumbre de ve-
ces en la oposición, aunque ahora pare-
cen haberlo olvidado el Sr. Dato y sus 
ministros, es que España no está para 
gasto, que se impone un período dé eéo-
uomías y de reconstitución de la Hacien-
da pública. 
¿ Osaría el ministerial' más optimista 
fleelarar que el, actual Gobierno haya, al 
presente, no digamos hecho esas econo-
mías ó reconstituido la Hacienda, pero 
ni aun puesto orden en el desbarajuste 
administrativo y desquiciamiento íinan-
fiero, que tan elocuentemente ponderaba 
La. Epoca hasta Octubre próximo pa-
sado? 
¿Cómo, pues, lanzarse á nuevos dis-
pendios cuantiosísimos ¿ 
Precisamente acaban de facilitarse dos 
flatos interesantes: Primero, el comercio 
de importación y exportación durante el 
primer trimestre de 1914. ¡ E s inferior al 
de 1918. como éste lo es al de 1912! Se-
gundo, los gastos dé la campaña marro-
quí durante esos tres meses. ¡ Cerca de 
29 millones de pesetas, según datos oñ-
ciales, evidentemente mermada.s, aparte, 
las partidas que se pagan de los presu-
puestos ordinarios de Guerra y Marina ! I 
Y todavía, si, puestos á. sacar fuerzas 
de. tlaqueza y á agobiar más y más al 
contribuyente, y' á hacer más difícil. la 
vicia de los ciudadanos, que casi toca en 
imposible, se viese una buena distribu-
ción en perspectiva I 
i Ni eso! Concretándonos á la Marina, 
cuya asignación pasará de 90 millones, á 
Este pobre hoynhre era un sabio, pues-
to que era un gran despreciad-or de la 
riqueza. Sin ser cínico, se contentaba 
con menos que Diógenes. No poseía na-
da, 7ii un tonel. 
Quizá alguna vez, al pasar solitario 
entre las turbas, había oído hablar algo 
de libertad y se persuadió de que respe-
tarían su libertad dv no trabajar, su per-
dida amor al dolce far niente. 
¡Ilusiones! Lo lian metido en la cár-
cel. Un alienista lo ha examinado y ha 
declarado que el perezoso es poseedor- de 
juicio y de mucho buen sentido. E s lo 
único que posee; pero, según han empe-
zado á zarandearlo, segura mente - se lo 
quitarán todo. 
Persuadido de la vanidMd de las cosas 
humanas, de la inutilidad de los esfuer-
zos de tantas gentes, había creído necio 
agitarse en el vacío como ellos. No hacía 
mal á nadie. ¿Por qué lo castigan reti-
rándolo de la circulación? ¡Porque no 
trabaja!... ¡Mentira! París está lleno de 
gentes que no trabajan !l viven magní 
ficamente! 
No; lo han metido en la cárcel porqué, 
sin trabajar vive ' misérrimamente y se 
cree feliz. Pero es de temer' gue en 'fa 
cárcel aprenda á trabajar. J É s la pri-
mera escuela que pisa el pobre diablo! 
i#̂iif̂li]iiti'i HAUKI. 
M 0 S , 23 A b r i l 91-!. 
En el restaurant Tournié celebróse á la una 
y media de la tarde de ayer el banquete orga-
nizado por el Centro de Defensa Social en ho-
nor de su digno presidente D. Luis Babia, con 
motivo d'a su elección de senador ipdr Madrid. 
A la derecha del agasajado mentáronse el 
senador señoi- vizconde de Val de Erro, el con-
cejal Sr. Bellido, el director de !Bii DEBATE, se-
ñor Herrera, y D. -Alejandro de Maza?, y á su 
izquierda; el diputado á 'Cortes Sr. Marín Lá-
zaro, el 'óirector de El Universo, t). Rufino 
Blanco,, y los concejales Sres. Antón y Sil-
vela. 
Dot demás comensales sentáronse indistinta-
mente. 
Durante el acto reinó la mayor confraterni-
dad; leyóse un telegrama de adhesión del se-
ñor A rboleya,. y á la hora del Champaña, el 
Sr. Bahía levantóse á hablar, dando las gra-
cias á todos los asistentes por las demostracio-
nes de simpatía de que le habían hecho objeto, 
y por la atención que habían tenido al dedicar-
le este agasajo. 
^RVIClOj: 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
El Prelado de Amazonas. Desertores de-
tenidos. 
ROMA 25. 
El Obispo de Amazonas. Monseñor Sousa 
y Costa, ha renunciado á la vida episcopal 
y ha ingresado en un convento de Monjes 
próximo á Roma. 
—Hoy han sido detenidos en Salerna vein-
t:i jóvenes que trataban de emigrar, para sus-
traerse al servicio militar. 
jo que se va es a construir más barcos, i 
Ajando por tjrovéer ó todas las defícien- EFEMERIDES DE SANTA TERESA 
i-ias del personal, de la Administración, j 0 
de los Apostaderos, del material comple-1 4 •, c , ^ J-• * v*- j i ,• .'• lolo.—Nació en Amia o anta Teresa, ma mentarlo, del carbón, de las municiones 9g de Mar/0 
de los cañones, de las corazas de las má-
quinas, ûe nosotros hemos ido denun-
ciando día por día. y probando que este-
rilizan los sacriticios de la nación, sin re- i -1527.—Jlíaéré swu madre, dejándola de doce 
portar más beneficio que engañarnos los | OJÍOS de edad. 
finos , á los otros, pensando que tenemos 1529.—Escribe 
1522.—Siendo ríe unos siete años quiere su-
frir martirio; para ello, sale de su casa en com-
pañía de un hprmam suyo. 
barcos y escuadr?. cuando lo que dis-
pondremos después de ajTuinarnos será 
de sarcófagos para nuestros marinos y 
nuestra gloria nava!. 
Por desgracia, parece cuestión zanjada. 
España no puede tolerar más impues-
tos. Sin embargó, se le echarán nuevas 
gabelas. 
libros de cdhalLería. Una 
prima •suya indúcela á pensanrientos fricólos. 
1531.—lasamiento óe su hermana Marw. 
Entra en el Conceido de Agustinas de Santa 
Maña de Gracia, en Avila, en donde eaturu 
hasta el otoño de 1532. 
1533. —Entra monja en el Convento de la 
Encarnación • en 2 de-Noviembre. -
1534. —Profesa el dia 3 d-c Noviembre. • 
1535. —Va ó CastelUm-os de la Cañada, con 
su hermava, para curarse. Conversión de un 
El convencionalismo, ó sea la mentira co-
tizada y aceptada como verdad, á sabiendas 
de que no lo es, se ha impuesto en la vida 
pública española de tal modo, que á veces 
resulta muy difícil afirmar dónde concluye 
la farsa y dónde comienza lo -cierto, lo 
verdadero... 
A esta lamentable confusión contribuí-
mos todos por falta de sinceridad, por so-
brados respetos á lo que el rebaño afirma 
inconscifntements, ó por un egoísmo que 
nos veda "decir á voces" lo que en la inti-
midad declaramos, poniendo á tono nuestra 
•comñencia con nuestras palabras. 
Un caso en que la sinceridad se impone, 
es el homenaje nacional á D. Benito Pérez 
Galdós. Sobre un supuesto falso, se quiere 
llegar á. las últimas consecuencias que for-
zosamente ban de ser falsas también. 
Para aureolar ese homenaje y garantir 
el éxito, se dice que Gaftlós representa "la 
encarnación de la Patria", "el literato en 
dulcísima comunicación espiritual con to-
dos los españoles", "el artista excelso, ve-
nerado y amado por una abrumadora ma-
yoría ciudadana". ¿Cómo ha de ser eso ver-
dad, si precisamente Galdós. en muchísi-
mas de sus novelas, y en algunos de sus 
dramas ha tenido el prurito ds afirmar y 
remachar sus tendencias antirreligiosas?... 
En "Angel Guarra", en "Gloria", en 
"Doña Perfecta", el autor de los "Episo-
dios" responde siempre á un sectarismo 
manso, embozado á veces en habilidades de 
hombre de talento; pero sectarismo puro, 
odio á cuanto suponga ó simbolice Fe, Igle-
sia, Religión... 
Los personajes más despreciables, más 
odiosos 6 más ridículos, en las novelas de 
Galdós, "da la casualidad" de que son siem. 
pre curas, gente piadosa, ó individuos más 
ó menos relacionados con la Iglesia de Dios. 
Esta parcialidad, este acometimiento 'obse-
sionante, culmina en "Electra ', con la crea-
ción de un tipo que si no es falso como ex-
cepción, lo es tomado como regla: "Panto-
ja". Y cerno símbolo, nada menos, "de todos 
los que creen y temen á Dios" hubo de 
arrojar á las fieras de la impiedad ese pele-
le dramático, diciéndole á la ••galería" anal, 
fabeta y aguardentosa: 
— ¡Ahí tenéis á "Pantoja", es decir, á 
todcs los que re^u, á todos los Que acuden 
á los tempics, á todos los católicos, en una 
palabra!... 
Y la "galería" piafó de entusiasmo y sacó 
del teatro en hombros al que sobre los lau-
reles de sus primeras novelas históricas 
iba á poner más tarde una jefatura política 
ds tercera clase: la de la Conjunción repu-
blicana-socialista. 
Naturalmente que á partir de este mo-
mento, ya Galdós es, y se muestra con la 
pluma, radical rotundo y anticatólico á ra-
jatabla. .. 
¿Cómo esperar, ni suponer que los cató-
licos zaheridos, fustigados injusta é impla-
cablemente por Galdós, han de asociarse á 
ese homenaje? Y si los católicos, en Es-
paña, constituyen mayoría aplastante, y esa 
mayoría se abstiene de glorificar á su eter-
no y gratuito enemigo, ¿no será una farsa 
ridicula decir que ese bomenaje es un "ho-
menaje nacional", y que Galdós representa 
"la encarnación de la Patria española"?... 
¡.Claro que lo es!, y la prueba nos la da un 
hecho innegable, evidentísimo: el fracaso de 
la suscripción, á la cual no acude el pueblo, 
pese á las invitaciones repetidas y á las 
dulces voces de sirena... Sin embargo, se 
quiere, á cualquier precio, enmascarar este 
desvío y reunir los miles ds duros que la 
gente "no quiere dar". 
Y he ahí á los Ayuntamientos enviaudo 
miles de pesetas, que les españoles, aisla-
da é independientemente,, no se deciden á 
aprontar. Burdo es el recursillo, y censu-
rable por más señas. 
¿Es que los Ayuntamientos, cuya misión 
consiste en representar á los ciudadanos en 
los nego cios públicos, actúa n da mediante 
un mandato, pueden disponer por sí de 
cantidades para fines como el que nos ocu-
pa, ajenos en absoluto á los intereses de los 
vecinos, y fuera de la órbita de sus atribu-
ciones? Quizá se nos arguya que "legalmen. 
te, por el acuerdo uná.iiime de los repre-
sentantes del pueblo, se verifican tales des-
embolsos". Pero aquí, el convencicnalismo 
nos sale nuevamente al paso. 
Ese "acuerdo legal" suele ser el "ordeno 
y mando" de .un cacique... 
j No; hay que afrontar la realidad con la 
• verdad, caballeros. 
Y el fracaso también, fracaso que era 
i adivinable ciertamente... 
CTRBO VARGAS 
de de Bilbao, el marqués de Jura Beal y la 
marquesa de Villatoya, á quienes enviamos la 
expresión de nuestro más sentido pésame. 
VIAJES 
Han salido para Villaharta los marqueses de 
Amboage, y para Córdoba, el conde de Villa-
verde la Alta. 
—Hemos tenido el gusto de saludar á nues-
tro buen amigo el culto literato montañés don 
Enrique Menéndez y Pelayo, que se encuentra 
pasando unos días en esta corte. 
BODAS 
T.n la iglesia de Sau Jerónimo se ha cele-
brado la boda de la señorita Elisa Aguilar 
con D. José María Ugarte, hijo del ministio 
de Fomento. 
La boda se celebró en familia, á consecuen-
cia del reciente luto de la novia, 
—A las once y media de la mañana contra-
jeron ayer matrimonio en la iglesia de San 
Jerónimo el Real la señorita Sara Llórente 
con nuestro distinguido amigo D. Juan Manuel 
TóiToba. 
Bendijo la unión el limo. Sr. D. Francisco 
Valls, canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Tortosa; apadrinaron -á los contrayentes 
doña Gertrudis Aparicio, abuela del novio, y 
D. Saturnino Llórente, hermano de la novia, 
y actuaron como testigos el marqués de Armen-
DE LA GUERRA POR TELÉGRAFO 
En las últimos veinticuatro horas, no fta ligMio nlngimí! 
variación noíolile en el estado del conflicto, sniyo ln aclítiiJ 
Je Uilla, que noticias sin carácter oficial presentan el gene-
rol constitucionulisía, como gran amigo de los Invasores. 
. . ¿ y * MEJICO 25. 
Sigue en aumento la excitación popular 
contra los americanos del Norte. 
No cesan en todo el día las manifestacio-
nes públicas formadas por miles de personas 
que recorren las principales calles, dando 
mueras á los yanquis y vivas á Méjico imde-
pendiente. 
Cuantos escudos, emblemas y banderas 
yanquis existían en diversos puntos de la 
población, incluso 'sn algunos comercios, ban. 
sido arrancados y destruidos por el pueblot 
dáriz. DV César Torroba' D. Paulino y don ^0 se ha" Obrado de ello el esoudo y la ban-
Dionisio García, D. José Argumosa y D. Este- i ?era ^ « ^ t f 8 en ^ balc6Tn P a i p a i de la , T1 . ' 0 ^ Legación norteameri'-ana. Las turbas lanza-ban Llórente. 
La numerosa y distinguida concurrencia que 
presenció la ceremonia fué obsequiada con un 
espléndido lunch en el claustro de la iglesia. 
Los recién casados han salido para Andalucía 
y el extranjero. 
UN "MOTU PROPRIO" 1>E PIO X 
¡ ron cientos de piedras contra el edificio, y 
escalando la fachada, arrancaron los •men-
cionados escudo y bandera, con su asta. 
El esoudo fué arrastrado, pisoteado y he-
cho añicos. La bandera, después de ser he-
cha jirones, fue qusmada. 
La estatua d? Washington ha sido derri-. 
bada del pedestal, por medio de cuerdas en-
lazadas al cuello de la figura. Dícese que 
quien aseguró estas cuerdas para tirar de 
ellas, fué un hijo del general Huerta. 
En general, todos los extranjeros son mi-
j rados con aversión. 
Solamente se guarda respeto para la ban-
dera inglesa. Dos mejicanos que pronuncia-
Su Santidad Pío X acaba de dar un Motu ron para ésta frases ofensivas, fueron acu-
proprio, extraordinariamente ¿ interesante chillados por el populacho, 
acerca de la emigración y los emigrantes. Los -comerciantes pretenden aprovecharse 
El documento pontificio refiérese, en espe- de ^ circunstancias anormales por que la 
. , . . -i. r ' - j i i, ciudad atraviesa, y han elevado desconsioe-
cial, a los italianos., pero su espirim debe radamente el de ]os artículos. ^ 
animar igualmente a todos los hijos de l a j ^ motivado una severa advertencia de 
Iglesia. ^ j Huerta, dirigida á los comerciantes para 
Recuerda, el Sumo Pontífice el número ea- que conserven los precios normales, so pena 
da día mayor de emigrantes que salen de de hacer con ellos un terrible escarmiento. 
Italia, para América la mayoría, pero mu-
chos también para Francia é Italia. In-
siste en el peligro de perder la fe y . las 
costumbres á que están expuestos los des-
graciados, y alaba lo que . para socorrerlos 
Una joyería, de la que es dueño uu yan-
qui, ha sido asaltada y saqueada, ante los 
funcionarios de la Policía, que requeridos 
por la víctima del hecho, se negaron á in-
tervenir en su defensa. 
Los empleados norteamericanos de las 
han hecho Obispos, sacerdotes, y Ordenes re- empresas- ferroviarias han sido declarados 
ligiosas, tanto de ]a provincia italiana como ¡ cesantes, sin una sola excepción, 
de los países término de la emigración. 
La Santa Sede—añade—óe ha preocupado 
repetidas veces del asunto, y ha dado diver-
sos ¿oeumentos oportunos. Pero la práctica 
ha demostrado la insuficiencia de cuanto has-
ta el presente se ha hecho, y la precisión de 
acudir á remedios más radicales. De ahí, 
que bien estudiada la cuestión, y consultada 
la Congregación Consistorial, Pío X iristita-
ya. • por el Motu Proprio de "reféreneiái en 
Roma, un "Colegio de sacerdotes para la 
asistencia de los italianos en los países de 
inmigrac-ión". Este Colegio estará formado 
por sacerdotes seglares exclusivamente, que 
La Prensa sigue en su labor de excitación, 
lanzando enormes insultos contra los ame-
ricanos. 
"El Imparcial de Méjico" dice, entre otras 
cosas: 
"La guerra les va á costar muy cara. En 
cambio, nosotros saldremos ganando; en-
gordaremos á nuestros perros con los restos 
de esos cobardes." 
DE LOS YANQUIS f 
WASHINGTON 2«. 
A diario se celebra Consejo de ministros, 
para tratar de la cuestión mejicana. 
Uno de los últimos acuerdos ha sido el 
se adscribirán á él con el expreso • conseu-i de enviar urgentemente refuerzos á Vera-
timiento de sus Obispos. Permanecerán ba-
jo sus muros uno ó dos años, basta que ha-
yan aprendido la lengua, costumbres y le-
yes de alguno de los países extranjeros en 
que hay colonias italianas, para así instruí-
dos,-prestar en ellos más eñeaz asistencia á 
sus paisanos. 
A continuación, ruega el Padre Santo, á 
los Obispos de Italia, que destinen al. dicho 
Colegio loa jóvenes sacerdotes que juzguen 
aptos. 
Para .eutretenimiento de Ta nueva funda-
ción, se aplicará parte de los fondos que se 
recogen con destino á los ''Misioneros de los 
emigrantes". 
Las mismas necesidades que los emigran-
tes italianos, espirituales y temporales, su-
fren los españoles: la Asociación de '"'San 
Rafael'' procura remediarlas en gráu parte, 
y por ello merece bien de la Religión y la 
Patria-
El ministro áe la Guerra está ultimando 
uu pian de movilización de tropas, que en su 
primer período comr-er-'p 100.000 hombres. 
Además se está hacie;,! lo una abundante re-
cluta con destino á'las armas de Infantería 
y Artillería. 
Hoy embarcan oon rumbo á Méjico, 4.000 
hombres. 
Mañana embarcarán la 5.a brigada, com-
puesta por los regimientos de Infantería 7.°, 
14.°, 19.° y 20." cuyos efectivos suman en 
total 3.500 hombres. 
Pocos días después, saldrán el 9.° regi-
miento de Caballería y el 6.° de Artillería. 
El Gobierno quiere acumular en la raya 
fronteriza un ejército de 42.000 hombres. 
El Presidente "Wilsoh ha hecho algunas 
manifestaciones referentes al plan de cam-
paña que se está combinando, y en el que 
quiero _proceder ordenadamente, sin preci-
pitaciones perjudiciales, y con la finalidad 
ds acometer á los mejicanos, causando el 
menor número posible de bajas. 
Según la Prensa, las líneas generales del 
menciotiado plan, son estas: _ r -- ' i r* T-N-I-I * » "Simultáneamente las fuerzas navales 
l l r I /X í /X\/X rchAB vanquis del Atlántico y del Pacífico comen-
L-***- ^ i ^ ^ J r ^ 1XJLJ/~M^ zarán el bloqueo de todo el litoral meji-
cano, desde Matamoros al cabo Catoche y 
al golfo de Honduras, y desde San Diego 
á San Benito. 
El'almirante Doyle, jefe de la escuadra 
yanqui del Pacífico, ha recibido ya la or-
i den de salir con sus barcos de los apos-
•de Fontalba y Herrera, el conde de Esteban taaeros californianos y de ocupar Mazatlan, 
CUMPLIMENTANDO A SS. MM. 
El Monarca fué ayer cumplimentado por el 
ex ministro Sr. Santos Guzmán, los marqueses 
Collanteá, el Sr. Alcalá' Gaüano y el dii-ector 
de Seguridad, Sr. Méndez Alanís. 
Doña Victoria recibió á la duquesa de Na-
jera y sus hijas. 
Los Reyes recibieron también al ministro ¡plé-
nipoteuciario de Rumania, á la señora de 
Cretziauo y sus hijas y á dos Comisiones de 
señoras, presidida una por la duquesa de la 
Victoria, y la otra, por la marquesa de Castel 
Rodrigo. 
'Esta invitó á SS. MM. á la función que en 
honor de los excursionistas italianos se cele-
brará uno de estos ¿ías en el Gran Teatro. 
* EN EL TIBO DE PICHO* 
Zacatula, Acapulco y otros puertos de im-
portancia. 
Habrá bombardeos, desembarcos y com-
bates." \ : 
No coinciden ciertamente estos proyectos 
con los anuncios relativamente pacíficos del 
Presidente. 
El Senado ha votado una ley consintien-
do el alistamiento de 50.000 voluntarios. 
NOTICIAS DE ^"ERACRUZ 
WASHINGTON 25. 
Recíbense abundantísimas noticias de 
Veracruz, debido á haber en aquel puerto 
40 corresponsales de periódicos yanquis. 
En todos los edificios ocupados por las 
Don Altonso, acompañado del conde de Ma- tropas de desembarco se ha izado la bande-
LTn dinero, así extraído, que no se sabe 
si es metal ó sangre, seyarrojará á las ^ f i™™- Perfmnece a^ hasta la 
fauces ineegables de los presupuestivo 
ros. en el centro burocrático, en el cria-
dero de parásitos, que será el Ministerio 
¿el Trabajo, ó se arrojará al mar en bar-
cos tan deficientes como el España. 
Por nuestra partí', hemos dado la voz 
ñt alarma, liemos cumplido con nuestro 
deber. 
A la izquierda nos secundan dos dia-
ru'> republicanos. A la derecha, nadie. 
Hoy somos pocos; día llegará en que 
todos di seamos lo mismo. 
RN «T ARTA FLAXA: 
O rio ¿fíales de actualidad. 
1537.—Vuelve á Avila. Domingo de Ramos; 
en el rnes de Julio sufre un parasismo de cua-
tro días en cdsá de su padre; queda paralitica 
por espacio de más de dos añÓS, hasta el 
de 1539, en que, á inediad<ts de este año, es 
sanada por Son José. 
1541.—Principia á laiujuidecer su espirita, 
y deja la oración. 
LAS JUVENTUDES CATOLICAS 
Y S A N T A T E R E S A 
La Comunión que las -Tuvcntudes Católi-
cas de Madrid celebrarán hoy. con motivo del 
tercer Centenario de la Bcatitk-ación de San-
! ta Teresa, teudrá lut?ar en la iglesia del Salva-
i áor % Saoi Luía €hniza^a (calle áe Zorrilla), á 
' las nuere Se I» inaííana-
f l o t a s d e s o c i e d a d 
. ANIVERSARIO 
Mañana se cum-ple el primer aniversario del 
fallecimiento de la virtuosa señora doña María 
de la Paz Sáinz y Romillo de Mauteróla. 
Todas las Misas que se celebren los días 27 
y 28 del corriente en la parroquia de Santa 
Cruz, y el fuueral que se celebrará en la pa-
rroquia de San Julián Mártir, de Caníego de 
Mena (Burgos), el día 30, á las diez do la ma-
ñana, serán aplicadas en suf ragio del alma de 
dicha señora (q. s. g. h.) 
• Reiteramos á su viudo, nueatro buen amigo 
D. Donato Mauterola, y á toda su distinguida 
familia, la expresión de nuestro sentimiento. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en esta corte la distinguida se-
ñora doña Rosa de la Torre y Oñlz, viuda de 
Irigoyen. hermana de la señora viuda ce Cáce-
r?£a J tía del R. P. Isidoro deja Torre,_ elcou-
ceda. estuvo ayer en el Tiro de piciión de la 
Casa de Campo, donde, después de almorzar, 
estuvo jugando al polo hasta última hora de 
la tarde. 
CARGOS PALATINOS 
Ayer prestó jura mentó como gentilhombre de 
cámara de Su Majestad el director general de 
Correos D. Emilio Ortuño. 
Mañana comenzarán á .prestar servicio los 
nuevos caballerizos de Su Majestad señores 
Lombillo y Cienfuegos. 
FUNERALES POR UN PRINCIPE 
Ayer se cumplió un mes del fallecimiento del 
Príncipe Francisco de Borbón. 
Con este motivo, en el palacio de los Infan-
ra norteamericana. No se ven más banderas 
mejicanas que las que hay en los balcones 
de las escuelas públicas, que son consen-
tidas por <-;! almirante americano. 
Obedeciendo las órdenes de éste, los sol-
dados y los marinos á sus órdenes procu-
ran captarse las simpatías de la población, 
extremando sus deferencias para con los 
habitantes de Veracruz'. 
Los mismos >"»inquis han reanudado los 
servicios públicos. Han recompuesto los fa-
roles de las calles y plazas destrozados en 
los combates que siguieron al desembarco; 
conducen los tranvías y se ocupan de un 
porción de menesteres desempeñados antes 
por individuos de Méjico. 
Los médicos militares yanquis han reem-
plazado á los mejicanos, todos los cuales 
tes Don Carlos y Doña Luisa se dijo una Misa, siguieron al general Maas, del cual se sabe 
asistienño.á ella, además ce SS. AA.. el Rey. 
las Reinas Doña Victoria y Doña Cristina, to-
dos los Infantes y la Princesa Pilar de Ba-
viera. 
EN LA CAPILLA REAL 
Durante toda la tarde de aver se vió muv 
que acampa con 12.C0O hombres á 20 k i -
iímstros de Veracruz. 
Flechter ha publicado un nuevo bando, 
en el que invita á los habitantes de la ciu-
dad á deponer su estado de alarma y de 
desconfianza y á volver á la vida normal. 
Por la gran escasez de personas que 
concurrida la capilla de Palacio, con motivo I entre las fuerzas desembarcadas hablan el 
de ganarse en ella las induleeneias concedidas j españolase ha creado un cuerpo de intér-
por Su Santidad el Papa en las fiestas del I PRETES-. Asimismo se ha organizado una Po-
Centcnario de Santa Teresa. ' | licía provisional 
. . , • , , , i A l remover los escombros de parte del 
A primera hora oraron en el templo pa- edificio de la Acadeniia Naval; destruida 
lanno ios Reyes, y cespue?. la Infanta Dona por el bombardeo, los soldados yanquis han 
j Isabel, el Infantito Don Alfonso -de Borbón y i encortrado los cadáveres de 64 soldados 
i otras personas de_la_Real_famiba,. . -1 r-^.v 
En el hospital han fallecido ISs-soldados 
de la misma nacionalidad. 
Desde el medio día de ayer no se ha 
dado tregua á la triste tarea de enterra-
mientos y cremaciones. 
Ha causado aquí dolorosa sorpresa un 
despacho enviado por Flechter, en el que 
éste pide-con urgencia le sean enviados 800' 
féretros. Este pedido hace presumir que -íl 
número de bajas yanquis haya sido mayor^ 
de lo que se ha declarado al público. 
Otras noticias llegadas de Veracruz han' 
producido gran inquietud. Según ellas, 33: 
muy posible que en breve falte en Veracruz 
el agua potable, porque los mejicanos, a l 
huir, cortaron las cañerías de abastecimien-
to. La necesidad de agua potable es. muy 
grande, por cuanto en Veracruz quedan aún 
más de 40.000 habitantes, á los que hay> 
que agregar los 6.000 hombres de la guar-
nición norteamericana. 
LA ACTITUD DE VILLA r ' \ 
• ~ f NUEVA YORK 25. 
Sigue hablándose de que el general VÍJ 
Ha niega su apoyo á los mejicanos. Más se 
dice hoy. Asegúrase que dicho jefe consti-
tucionalista se ha declarado francamente 
amigo de los Estados Unidos. 
Un periódico publica acerca de este 
asunto la siguiente información: 
"Villa apenas tuvo noticia del telegrama 
que el general Carranza había enviado al-
Gobierno yanqui, marchó precipitadamente 
á Chihuahua. 
Allí celebró con Carranza una conferen-
cia extensísima y bastante violenta. 1 
—¡No puedo aceptar ese modo de ver ea-/ 
te conflicto!—gritaba Villa. 
Carranza procuraba inútilmente calmar y 
convencer al jefe constitucionalista, pero 
todo fué en vano. 
La conferencia terminó sin que se llegara 
á un acuerdo. 
Villa salió de Chihuahua á continuación 
quedando, según parece, completamente dis-
tanciado en sus relaciones con Carranza.'1 
El corresponsal de otro periódico telev 
grafía desde Juárez haber celebrado una 
entrevista con Villa. 
Según el despacho enviado. Villa se ex̂ í 
presó en estos términos: 
"Los Estados Unidos han prestado-demaw 
siada atención á las tonterías de ese viejo 
borracho y asno que se llama Hueita. 
Ponerse en guerra con él es un gran 
error, es uua cosa ridícuia, que hará reir á 
Barcpa entera. 
- Si Wilson quería obtener satisfacciones 
de los mejicanos por lo ocurrido en Tampi-
co, debió venir á nosotros y pedirlo, y nos-
otros con mil amores, con verdadera ale-
gría, hubiéramos saludado la bandera da 
los Estados Unidos una y cien veces, 
Pero el mal ya está hecho. 
En esta situación claro es que de ningu-
na manera he de ponerme al lado de ews 
gran borracho de Huerta. 
Estoy seguro de que los Estados Unidos 
han tenido razón al ocupar Veracruz; yf> 
celebraré mucho que Veracruz siga en po-
der de los yanquis hasta que éstos, después 
de castigar á Huerta, nos lo entreguen á 
los constitucionalistas. • 
Si Carranza m-e hubiera consultado nd 
hubiera enviado á Wáshington aquel tele-
grama." 
Otras noticias confirman la interviú refe-
rida, y añaden que el cónsul norteameri-í 
cano fué invitado por Villa á almorzar con 
éste, que le colmó de agasajos, felicitándole, 
por el éxito y el valor que presidieron el 
desembarco en Veracruz. 
Un periódico pone en labios de Villa-edi-
tas frases, dirigidas al cónsul: 
—Me satisface mucho que Veracruz es-
té ya en manos de .ustedes. A mí "me hu-» 
biera costado su .conquista muchos miles do' 
hombres. 
Otro dice que Villa es un Jiéroe nacional1 
mejicano. 
"Pancho Villa—añade—es «a gran hom-
bre de Estado, que comprendiendo admira-
blemente las necesidades de sn país quiere 
favorecer la acción de los Estados Unidos 
para combatir la tiranía que hoy impera en 
Méjico." 
CAPITULO DIPLOMATICO 
WASHINGTON 2o. ' . 
El Ministerio de Negocios Extmijeros ha 
dado orden á los cónsules norteamericanos 
de todas las poblaciones mejicanas para que 
se retiren de ellas. 
.—Los embajadores de Alemania, Españq, 
y Francia han visitado á Mr. Bryan, igno-
rándose lo tratado en esa conferencia, si 
bien se cree con visos dé" fundamento que 
preguntaron al ministro de Negocios Ex-
tranjeros en qué estado de derecho se ha-
llaban los buques extranjeros en aguas de, 
Veracruz con respecto á la situación allí 
creada por las actuales circunstancias. 
—Ha causado extrañeza el que sea el 
ministro de España el encargado del archi-. 
yo de la'Legación de Méjico en esta capital 
y del amparo de los mejicanos residentes 
en los Estados Unidos, pues se creía que. 
sería Francia la escogida para desempeñar 
este encargo. 
DESTRUCCION DE NUEVO LAREDO 
LONDRES 25. 
Los habitantes de la ciudad fronteriza', 
Nuevo Laredo, habiendo recibido noticias de-
que las tropas norteamericanas iban á pasar 
la frontera y á caer sobre la ciudad, volaron -
con dinamita todos los ediñeios oüciales, las 
escuelas y el teatro, prendiendo fuego á ; 
otros. Mientras la mitad de !a población 
ardía, enfilaron los cañones y dispararon re-
petidamente, haciendo también nutrido fue. 
go de fusil. 
Sábese que causaron bastantes bajas á 
los yanquis. 
Estos respondieron también á tiros, sin 
causar daño alguno. 
Los habitantes de Nuevo Laredo abando-
naron la población después de estos hechos, 
llevando consigo la artillería y todas las mu-
nicionas. 
Dícese que también ha ardido la ciudad df 
Cerecedo. 
PIENS A JE PE BKYAX 
WASHINOTOX 25. 
- Míster Bryan. en el Mensaje que ha dirW 
i gido ai general Carnaza, dice que los Esta? 
i des Unidos retirará]? sus fueraaa del terri-
j íorio y aguas majicaaas, tas pronto .-oimj, 
i hayan recibido la exigida satisíaíción, ẑ "-' 
w m 
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I>F TAÍVIPICO 
MEJICO 2ü. 
Comimicacioaes recibidas de Tampico dicen 
' tue siguen á la vista del puerto 13 buques 
•̂ te guerra aorteamericanos, sin que se ad-
^ntíerta. el menor preparativo da -desembarco, 
f E» general Zaragoza, que manda aquella 
' *uarnici6n, ba amenazado, si el desembarco 
í «e «fectúa, con prender fuego á los pozos de 
I petróleo. 
DfiSB>tBARC<) BN SAlil-N A-CRUZ 
E, MEJICO 25. 
I Bos novios .vanuuis Han desembarcado 
í íueraas eu Salina-Cruz, sin que precediera 
^intimación ni aviso de ninguna clase, 
i Al ser observadas las prinheras maniobras 
íiwreliminares del desembarco, el jefe de los 
f 100 soldados federales que constituían la 
i única guarnición de la plaza, ordenó á los 
i miemos que no opusieran protesta, ni menos, 
i' oposición armada. 
' La guarnición abandonó la plaza, destru-
í yendo antes las máquinas que mueven el 
| puente que da acceso, desde el puerto á la 
f ciudad. 
i 4 v K \ LA ARGENTIN A 
\- \ BUENOS AIRES 25. 
i La Preinsa argentina, en su totalidad, se 
{m-nestra favorable á los mejicanos, protes-
ítamio contra la actitud de los Estados Imi-
f*<». Esta actitud, dice "La Nación" que-
f dará grabada como triste recuerdo « i la Ws-
Uoria de las relaciones de los Estados VJWr 
»v4os oon las Repúblicas sud-americanas. 
\ "La Prensa", por su parte, aboga por que 
í »edie Europa en la cuestión,upara evitar se 
^ «.grav-e- el conflicto. 
\ s WIÜ t7RU<¿UAY 
t- MONTEVIDEO 25. 
1 Los e^titdiafnfes de todas las Facultades y 
Escuelas están organizando manifestaciones 
' -contra los Estados Unidos. 
La Prensa dedica preferente atención al 
i •onflicto méjico-americano. 
" El "Diario del Plata" denunera—dice— 
i «1 peligi^o de absorción que para las Repu-
:' iblicas sud-am-ericanas representan los Esta-
\ dos Unidos. Este peligro—añade—es tan 
i urgente como imprescindible, y que se unan 
; cuanto antes los pueblos de Sud-Amérlca 
f ¡para ^Vejarlo. 
EN CHILE 
• ti \ SANTIACO DE CHILE 25. 
f Los periódicos, especialmente el '"Diario 
i-Ilustrado" y el "Mercurio", expresan la con. 
W i e n c i a de que Cbile, Brasil y la Argenti-
• na, se pongan do acuerdo para luego otre-
'cerse como amigables componedoras entre 
: los Estados Unidos y Méjico, pues ademas 
¡de ser ello cuestión, de humanidad, lo es 
•también de dignidad, ya que resulta el asun. 
esencialmente sudameiñcano en su aspec-
; to y consecuencias. 
EN BOGOTA 
BOGOTA 25. 
La uraiyoiía de .los ptsriódicos muestran 
ishttpatía por los mejicanos. 
h KN TiA LEGACION ALEMANA 
VBRACRUZ 25. 
Í Dicen de Méjico qué un ofleial mejicano 
«e presentó en la Legación de Alemania en 
Méjico, al frente de su destacamento, exi-
«ienáo le fuesen entregadas las armas y 
'\ niunicicnes que habla depositadas allí para 
i la defensa del edificio. 
' El ministro álamán se negó rotundamen-
t e á entregarlas, diciendo que si las que-
frían los norteamericanos que las tomasen 
.por la fuerza. . , . , 
En vista de esta contestación, desistió el 
\ oficial yanqui de sai pretensión, retirándose 
í seguidamente. 
» B t SCANm) l NA SO3CilT0ION 
i j ^ \ WASHINGTON 245. 
W LosprepreseMantes diplomáticos de Chile, 
>mr*&X y República Argentina han visitado 
S i ministro de Relaciones Exteriores de los 
rfistadoa U n t e , ofreciéndole la gestión ele 
|*u.s respectivos Go-lriernos para ver la raa-
f nera de resolver el actual conflicto. 
Mr. Bryan contestóles que no creía solu-
i clonado el conflicto, pues anunque se llega-
• ra á un acuerdo con Méjico, sería de poca 
'«hiraelón por la anarquía reinante en dí-
fcho país. . , 
f' Los representantes de las mencionadas 
•-Repúblicas han hecho idénticos ofrecimien-
tos á las distintas fracciones políticas me-
UJicanas. 
! í^os constitucíonalistas kan contentado 
iaceprando la ofreeida mediación. 
¿ATAQUE A TAMPICO? 
BROW3VILLE 25. 
I Circula el rumor de que los cbnstitu-
ícionalistae han emprendido nuevamente el 
;,at»<tue á Tampico. 
\ COMBATE KN LA FRONTERA 
' WASHINGTON 25. 
; Tropas mejicanas han atacado la pobla-
¡ci¿n de Pacamá, situada en la frontera del 
'Estado de Arizona. 
í Ignórase el resultado del ataque, sa-
ílíiéndose únicamente que se combate en las 
' avanzadas. 
BLIMÍNACION É^BRTA. 
* AVASHINGTON 2Ü. 
¡ Batre los planes conocidos de este Gobier-
'HO figura la eliminación del general Huer-
¡"ta de la presidencia de la R-eju'tbHca de 
iM'éjico. 
TUEISTAS EXTRANJEROS 
L O S 
P0 B TELEGRATO 
Z-.UiAGOZA 20. .U.oU. 
•Eftla müfmuii.. á. las seis y media, llegó á 
Ért» capital d tren OSJMM&U trayenclo á los 
pxcursionistfis italianos, que eran e-sporados 
en los andenes por el alcalde de Zaragoza, 
i»ít y Sr, Busoui. representúndo al Comité pró-
¡vincial afcalo-espafiol; los alumnos de la Es-
cuela do Comercio y una nutrida represen-
itación de la Prensa. 
Cuando el convoy se hubo delip^üo. el al-
calde de Zítragoza .salió al encuentro del jete 
ide la expcrlidón, Sr. Libertini, al que salu-
•dó eu nombre de Ja etndad, contentando el 
[Sr, Liberlini con frases de pi^ofundo agxa-
.deciuiicnU). 
! Hechas las preseofaéiwtís y c-a&ibiados los 
saludos de cortesía, organizóse la comitiva en 
garios coches, que trasladaron á los exeur-
jfiionistatí á los hoteles eu que se bospedan. 
i El jefe de la expedición ocupó un asiento 
M i el coche del alcalde, y lo» periodistas ita-
íSana-; varios automóviles que costea el Co-
j,jsai tó j > )•< >\inci*1. 
: IXÍS tíi'ea. Paraíso. Escoriaba y Moroier, 
impusieron sus carruajes á disposustón de los 
i'ex p o( 1 i ((k) D;urios. 
f 1) espué^ ' i f 4oiuür el dê rayuuo vii- los tos-
mmtiti&OS lioueles. tes excursión i.-taiuiliauo.s. 
Jpm gnepos, oomenzéron ú visitar -Jos efiiíkúos 
¡-«fieiales. .siendo el juimero que visitaron |a 
^Ks îíefci de Comercio. 
1 En ella estuvieron, ecn -sus proJ:e&ores. los 
Mamóos de la.= Bseaelos de Boma, Géuova, 
.Florencia, Mitón y Palenuo, siendo recibi-
jváos portel catedrático Sr. Pujol Serrn. que 
jle« enseñó las aulas y el MvSeo. 
| Kntrc <•! Sr. Serrn y el profesor de la 
l:Kscuela de Komu se eaídbiaion caiiüosos die-
J«ursoó de bienvenida y gratitud, que tcrmi-
^ Á l i a S ^ v España. 
En uno de los salones de la Escuela se 
sirvió á los excursionistas -un óhampaffité de 
honor. 
Luego de admirar con todo detenimiento 
las obras de arte que encierra el Museo, lo» 
italianos se dirigieron á la Lonja, donde eran 
esperados por el capitán general de la región, 
el gobernador civil, el alcalde, el rector de 
la Universidad y un numeroso público, que 
recibió á los excursionistas con clamorosos 
aplausos y vivas á Italia. 
El alcalde, Sr. Palomar, pronunció un bre-
ve y sentido discurso, saludando á los via-
jeros, diciéndoles que la hospitalaria ciudad 
de Zaragoza les abría alborazada sus brazos, 
y?, que traían una santa misión de paz y de 
trabajo. 
El gobernadur civil, Sr. Isasa habló luego, 
saludando á los excursionistas italianos, ú 
quienes deseó que su estancia en España les 
sea grata. 
Contestó á ambos discursos el Sr. Manire-
di Manfredo, dirigiendo á las autoridades za-
ragozanos un cariñoso saludo en- nombre del 
Parlamento italiano y de Italia toda, que se 
asocian—dijo—á la intelectualidad, á la in-
dustria y al comercio españoles. 
Después de la visita á la Lonja, los excursio-
nistas italianos se fraccionaron en varios gru-
pos que, separadamente, continuaron sus vi-
sitas, estando en la Granja Agrícola, que re-
corrieron completamente, oyendo las expliea-
eaeiones de los ingenieros agrónomos; en la 
Escuela, de Arfes é Industrias; en la Facul-
tad de Medicina, y en los Museos que hay 
instalados en los edificios de la Exposición 
de 1908. 
Kl Comité italo-español. 
El Comité ítalo-español y los honorables ita-
lianos celebraron una reunión, á la que asistió 
el cónsul de Italia, profesor de la Escuela de 
Música de Zaragoza, D. Faustino Bernareggi, 
quien, en nombre del ¡Comité, pronunció un 
discurso ¿o salutación, en italiano, dando la 
bienvenida á ibs excursionistas. 
Contestó, en nombre de los espedicionarins. 
el Sr. Libertini. 
En las fábricas. 
üa grupo de excursionistas italianos, cons-
tituido por industriales, ha visitado los talle-
res de fundición del Sr. Mercier; los de cons-
trucción de coches de lujo y material de trans-
porte ferroviario y tranviario de ios señores 
Carde y Eseoriaza y la fábrica ide espejos del 
Sr, Paraíso. 
E l Sr. Paraíso obsequió á lo?» visitantes con 
pastas, címmpugne y habanos. 
En el Pilar y en la Seo. 
'Los excursionistas italianos todos, forman-
do un numerosísimo grupo, ban estado en el 
templo del Pilar, visitando 'detenidamente la 
Catedral y admirando las valiosísimas obras 
de arte que la embellecen. 
Pasaron luego al joyero de la Virgen, con-
templando con admiración la riqueza del mis-
mo. También contemplaron los frescos de Go-
ya y Reyen. 
Sirvióles de cicerone un canónigo, que fué 
dándoles explieaeiones de todos los detalles 
en correcto italiano. 
Estuvieron, al salir .del Pilar, en la iglesia 
de la Seo, que recorrieron admirados, impre-
sionado varias placas fotográficas. 
Un almuerzo. 
A la una de la ¿nañana, =e ha celebrado en 
el Casino un almuerzo con que el presidente 
del Comité italo-español ha obsequiado á los 
excursionistas italianos, y al que asistieron 
los Sres. Esc-oriaza, Mercier, Guartero, Subi-
rún, Boseljá, barón de Areyzaga, barón de Re-
narque, Manfredi, Libertipi, Compaus, Co-
lombo. Asensl, Tcdesehié é Irnidis. 
A l deseor.eharse el cliumpagne se pronun-
ciáron brindis muy sentidos. 
El conde de Galarda inició los discursos di-
ciendo que el agasajo que Zaragoza hacía ú 
los excursionistas era modesto, pero sincero, 
por ir dirigido á nuestra hermana Italia. 
E l Sr. Libertini contestó emocionado, para 
expresar el agradecimiento que siente por la 
cariñosa acogida que la noble ciudad de Za-
ragoza les ha dispensado. 
Habló también el Sr, Colombo, para dar 
gracias, en nombre de las clases eoraereiaies, 
industriales y agrícolas de Roma, á las atttori-
dades zaragozanas. 
Mientras los comensales tomaiban el café, 
un terceto de bandurria, guitarra y laúd', diri-
gido por el maestro Santiago Lapuente, in-
terpretó una jota que los italianos, enardeci-
dos, interrumpieron varias veces. proiTutnpien-
4o en frenéticas ovaciones. 
Luego, la diseípttla del maestro Lapuente, 
señorita Pilar Monarí, eaütó varias jotas, 
siendo aplaudidísima, así como la pareja *io 
baile de los hermanos Hernáudez. 
A Madrid. 
ZARAGOZA 25. 21,20. 
Los excursioniátas italianos han salido para 
Madrid, eu tren especial. 
¡Se les hizo una despedida tan cariñosa co-
mo el recibimiento que á su llegada se les dis-
pensó, dáiiaose entusiastas vivas á Iialia y 
á España. 
L L E G A D A Á M A D R I D 
A las diez y media de la noche llegó á Ma-
drid el tren especial, conduciendo á los ex-
pedicionarios italianos que visitan España. 
En la estaáón esperaban el embajador de 
Italia, señor conde de Boniu Longare, su se-
ñora y personal de la Embajada; el gober-
nador, el alcalde, Comisiones de la Dipnta-
eaón y del AyuntaroieJito, Cámaras de Co-
mercio, de la Indastria, del Ateaeo Escolar; 
numerosas personas de la. colonia italiana y 
de! Centro de. Beneficencia italiano, con su 
bandera; el ex ministro Sr. Pérez Caballero, 
y otras personalidades. 
Al. entrar d tren en agujas, la Banda Mu-
nieipal inrerpretó el Himno Italiano, que to-
dos los presentes oscneharou descubierto?. 
Al descender del convoy los expedieiona-
riop, el señor vizconde de Eza saludó al jefe 
de la. expedición, M. Schencor, pasando eu 
seguida n la sala de espera, donde se verificó 
! la recepción oficial. 
El alcalde de Madrid pronunció un breví-
! simo discurso, saludando á los italianos y 
congratulándole de tener por buespedes á tan 
distinguidas personas. Terminó vitoreando á 
Italia y á los Reyes, vítores que fueron con-
testados con gran entusiasmo. 
M. Scbencer eontestó al señor vizconde de 
Eza con unas elocuentísimas palabras de elo-
gio para el pueblo español, haciendo votos 
porque las relaciones entre España é Italia 
sean cada vez más estrechas. 
Dio un viva á los Royes de España y al 
pueblo madrileño, que contestaron los asis-
tentes estruendosamente. 
Las señoras de la colonia italiana eu Ma-
drid, obsequiaron ú los expedicionarios oon 
preciosos bouqueis. 
Los periodistas que asistían á la recepción 
fueron j.n-euiados á los cocrespoosales de 
Wi Tiupurcioi. A B C , P-rtnsa Asociada y 
Er. DKBATt:, conversando con ellos ateetuo-
sauiente y ofreciéndose por si pudieran ser-
les útiles para que cunipHeraw sus deberes 
informativos. 
Los Sres. Tederkí, F r a n g í y Turquí, agra-
decieron la cooperación que les otrecraT la 
Prensa madrileña. 
las doce dê  la noelu'. lu>ra en tjue íer-
mínS la recepetdn, mpntaroQ los expedicio-
nano* *w (VM Í̂T-, cliruñéndose á sas wgiwsg-
iivos alojamieatos^j- ~ "" ~' ~ *: v \ 
ormacion política 
EN EL SENADO 
Î a Cierva cu el Senado. 
A primera hora de la tarde de ayer acudió 
á la Alta Cámara el ex ministro I) . Juan uc la 
Cierva, quien conferenció con los Sres. Apa-
rraga y Allend'esalazar. 
Enmiendas al Mensaje en el Senado, 
El Sr. Calbetón ha presenta-o la siguiente 
enmienda al proyecto de contestación al dis-
curso de la Corona: 
"Párrafo 3.° El Senado confía en que el 
Gobierno de 'Su Majestad, sin menoscabo de 
esa gran cordialidad de relaciones, y antes 
bien como consecuencia de ella, llevará á térmi-
no satisfactorio para la justicia y ¡para los in-
tereses nacionales las negociaciones entabla-
das linas, iniciadas otras, con la Santa Sede, 
para solventar las posibles diferencias de cri-
terio que puedan surgir entre ambas potesta-
des al resolver jurídicamente las relaciones en-
tre el Poder civil y la Iglesia, así como para la 
reforma del Concordato vigente, bajo las ins-
piraciones del Derecho moderno." 
Los párrafos G." y 10 se redactarán así: 
''Todos los ramos de la Administración pú-
blica están necesitados de organización siste-
mática, que debe abordarse ¡por medio de pru-
dentes medidas legislativas y de gobierno; 
pero muy principalmente ofrece su auxilio 
más decidido esta Alta Cámara á cnanto ten-
ga relación con la de nuestra Hacienda y los 
servicios que dependen de los Ministerios de 
Eomento é Instrucción pública." 
El párrafo relativo á la presentación de 
una nueva ley do Instrucción pública se com-
pletará en la forma siguiente: 
'"'Como el 'propósito de presentar á las 
Cortes el proyecto de una nueva ley de Ins-
trucción pública no implica seguramente el 
aplazamiento indeterminado de reformas ur-
gentes en ramo tan importante de la. Adminis-
tración, el Senado expresa su deseo de que el 
Gobierno de S. M., sin perjuicio de aquel pro-
pósito, que estima loable, y cuya realización 
eépera con vivo afán, debe, .sin tregua., hacer 
cumplir las disposiciones ya vigentes en este 
¡•amo. y mantener la orientación señalada con 
firmeza por el partido Ikberal, prosiguiendo 
la obra empezada por éste en Instrucción pri-
maria singularmente, así como en los demás 
órdenes de enseñanza general 6 especial." 
Esta enmienda es la que leyó anteayer el 
conde de Rornanones en la reunión de la mi-
noría liberal. 
El Sr. Fargas .ha presentado también otra 
enmienda, concebida en los siguientes térmi-
nos: 
"La enseñanza superior necesita una pron-
ta transformación, que convierta nuestros cen-
tros docentes en organismos autónomos y con 
personalidad y vida propias." 
La disensión del Mensaje. 
En la sección ouaría del -Senado se reunió 
ajer la Comisión del Mensaje. 
De las tres enmiendas prosentadas por los 
Sres. Calbetón. Fargas y ^ssrqnes de Pilares, 
se aeoi'dó admitir las de los dos ¡primero^ por 
ser las que más se apartan del dietanaen, y re-
chazar la del señor marqués "de Pilares, por 
ofrecer escasas diferencias respecto de aquél. 
Al Sr. Calbetón contestará «1 Sr. Montcjo; 
al Sr. Pargas, el: Sr. - Maklou&ao, y á la pro-
posición del Sr. Car están y, el presidente tíé 
la Comisión. 
Los turnos acordados serán los sigüientcs: 
A l Excmo. Sr. Arzobispo do Tarragona con-
testará el Sr. Lastres; al Sr. Tormo, el mar-
qués de Grijalba; al lSr. Allendesalazar, el 
marqués de Mochales, y al Sr. Gullón (don 
Pío), el conde de Esteban Coliantes, que liará 
el resumen. 
Artículo comentado. 
Fué comentatlísLmo ayer larde, en el Con-
greso, el artículo del Sr. Ossorio y Gallardo 
que publicó EL DBBATK. 
Telegramas tenüencioísos. 
Don Pablo Iglesias y el Sr. Giner recibie-
ron telegramas de Velez-Málaga. on los que 
se daba cuenta ¡de atropellos y detenciones ar-
bitrarias cometidos en aquel pueblo contra 
los vecinos no afiliados al partido conserva-
dor. Los dos citados diputados visitaron al 
presidente del Consejo para denunciarle esos 
abusos. 
TJ» consiitnoión del Congreso. 
Cuándo se 'constituya el Congreso, es á la 
presente hora problema que no se ha resnelto. 
Quién dice que el martes, quién que el 
mióreoies y quién aíirma que el señor conde 
de K-omanoncs, siguiendo un plan precoñee-
| bido, y cuya imalidad él solo sabe, está in-
teresado en que la constitución de la Cáma-
ra popular se retrase jo más potáble. 
Treinta y tantas actas quedan por apro-
bar, que sí pueden aprobarse en dos ó tres 
días, 
A menos que' en la disensión de. cada «na 
se invierta uu par de horas. 
Que todo pudiera ocurrir, s-teatio el señor 
Moróte el encargado de impugata- ó de de-
festder ei correspondiente dictamen. 
Porque el Sr, Moróte, como nos domastró 
Lace tres taades, sabe estar hablando más 
de hora y media sobre cualquier futesa. 
Y más si se lo recomienda su insigne jefe, 
como le llamó al conde. 
Y hay quien díc& que sí que se lo reeo-
mienda. 
CONSEJÓ DE MINISTROS 
A la entrada. 
Ayer mañana, á las once, se celebró en 
Gobernación el anunciado Consejo de minis-
tros. 
Para asistir ú él fué el primero en llegar 
el ministro de la Gobernación, y después ei 
de Hacienda; ninguno de ambos hizo mani-
festación alguna. 
El de Marina, que llegó luego, dijo que 
únicamente traía un proyecto naval. 
Ei Sr. Bergamín so limitó á decir que 
iba al Consejo porque lo llamaban para 
hablar de marina. 
El general Eehagiie mauilc^tó que llevaba 
dos decretos que seguramente serían gratos á 
los periodistas, pero que quería reservar al 
presidente las primicias de hacerlos púbiin.s. 
En periodista le .preguntó: 
—Serán indultos de compañeros? 
—Creo que sí—le respondió el ministro. 
Luego llegaron el ministro <ie Gracia y 
Justicia y el presidente; ninguno de ellos 
hizo referencia alguna a lo que se trataría 
en el Consejo-̂  el último participó que no 
«oncum'a el urinistro de Estado, por haber 
salido para Sevilla. 
Â. I» .salida. 
Después del .. Consejo, que terminó á la 
ana y onacoota, se facilitó la siguiente 
\ota oficiosa. 
Ausente el ministro de Estado, el -i-resi-
deate del Consejo, ni dar cuenta de las úl-
lioutó uotmus recibidas ¿olrre la soocra eu-
| tre las República.s norteamericana y mejica-
I na, .señaló con satisfacción el hecho ele ha-
ber quedado nuestro ministro en Washington 
encargado dei archivo xxe la Legación de Mé-
jico y del amparo de los súbditos mejica-
nos que en los Estados Unidos residen. 
El ministro de Marina dió lectura de los 
proyectos que su departamento prepara para 
presentarlos á las Cortes, y fueron aproba-
do?. 
Ei ministro ue liJ>trncción •pública, por en-
cargo del de Fomento, dió cuenta del proyec-
to de reparación de las averías ocurridas en 
el puerto de Melilia el 12 de Marzo último, 
y del correspondiente . á las ocurridas con 
posterioridad, ejecutándose las obras por ad-
ministración, y que, además de los fondos de 
que dispone la Junta, se autorice un crédito 
para estas reparaciones en la sección .prime-
ra (Acción en Marruecos). El expediente que-
dó aprobado. 
Quedaron también aprobados varios indul-
tos de penas leves de los ministerios de la 
Guerra y Gracia y Justicia. 
LOS MAURISTAS 
BIÍ ARTICULO I>K OSSOBIQ 
Y L A P K E X S A 
Casi toda la Prensa madrileña, sin distin-
ción de matiz político, se ocupa, comentándo-
lo, y sacando consecuencias del artículo de 
D. Anfel Ossorio y Gallardo que publicamos 
en nuestro editorial de ayer. 
Xiiestro querido colega JSl Siglo Futuro. 
en su sección de "Indice de cosas. Notas del 
día'', se ocupa del artículo, diciendo que de 
él se deduce que el grito de "¡Maura, no!'', 
que hasta hace poco sonaba por las izquierdas, 
suena ahora por las derechas políticas, eon-
densado en los rumores de que ¡os conservado-
res se unen sin Maura. 
Y contestando á la pregunta formulada por 
el Sr. Ossorio.de si será .oosible que los que 
aspiran á ser ciudadanos saliendo de sus casas 
para defender al estadista insigne se contenten 
con ser comadres, responde que no es tanto lo 
que las conservadores que trabajan la unión de 
mauristas y datistas exigen, ya que se con-
tentan con que aquellos que salieron de sus 
hogares vuelvan á encerrarse entre sus paredes 
para no comadrear. 
Kl Correo Español, en su artículo de fondo, 
recoge también la actualidad política, el mau-
rismo sin Mawra le llama el querido colega, 
haciendo notar que esta reconciliación, esta 
corriente de concordia es acogida por los ele-
montos idóneos con igual júbilo con que lo es 
por los caudillos de Ta adhesión á Maura, que 
no le desmientan, y, desde laego, ,por la Pren-
sa del Trust, que parece olvidada ̂ de sus agra-
vios para el Sr. La Cierva. 
Para El Cor-reo Español, la voz ciel se-
ñor Ossorio y Gallardo, único paladín unau-
rista que se ha apresurado á poner un co-
mentario á la supuesta reeoneiiiación, sera voz 
clamando en el desierto ante unas Juventudes 
románticas—dice—, que tendrán cerrado á 
piedra y lodo (A alcázar del Poder. 
La Maña/m estima que, insertando el artícu-
lo del Sr. Ossorio y Gallardo, liemos descorrido 
et velo de la mífva conjura romanonista-con-
servadora. 
Y se asombra el colega de que los conjura-
dos cuenten con el auxilio personal y directo 
del.Sr. La Cierva. 
¿DiUo saenficado'? úiúlíx. eí colega el artícu-
lo de fondo que dedica á la cuestión, y en el 
curso de él parece dar una definitiva respuesta 
al interrogante cuando, recogiendo frases del 
Sr. Ossorio, relativas á los trabajos de apro-
ximación dato-maurista, cambia los términos ¡ 
diciendo que más bien es mauro-ciervista sin I 
Dato. 
Y hasta compara al actual presidente, cuyos! 
destierro y soledad preconiza si los conjurados 1 
triunfan, eon una colina no estratégica que el! 
conde de Romanónos comprendió que podía ser 
tomada por asalto; pero en cuya cima, de-
masiado baja, no creyó prudente emplazar sus 
baterías, que necesitaban uua altura para poder 
batir desdé olla á los ortodoxos en sus ataques 
al Poder, asegaraneo así d turno ^pacífico de 
los partidos. 
Y para La Mañana es cosa clara. El conde 
de Romaaiones atisbó ia altura que apetecía 
para eoíocar sus obtises en la cabeza del señor 
La Cierva. 
Diario Vnkemol- se li-miia á dar cuenta de 
que el Sr. Ossorio y Gallardo, queriendo con-
testar á las manifestaciones hechas on el Con-
greso-días pasados por el Sr. La. Cierva, causas 
determinantes de los rumores de aproxima-
ción entre datistas y mauristas, publica un 
artículo on E t DEBATE persistiendo en su in-
transigencia y ati.rmaudo que sólo os posible 
sancionar la unión á base do una situación 
presidida por el Sr. Maura, á la que todos los 
conservadores prestaran su concurso. 
El Gloho recoge varios párrafos íntegros de 
nuestro artículo do fondo de ayer, no rponien-
do-les comentario alguuo en nna cuostión que 
estima puramente familiar. 
"Leemos eu la Prensa el llamamiento á la 
concordia entre los conservadores hecho por 
usted en el Congreso, en la misma sesión que 
un diputado conservador, y además asturia-
no, acababa do conseguir la anulación del 
acta de Vil la viciosa con argumentos cuya in-
exactitud no hay un solo asturiano que pueda 
dejar de reconocer, porque lo que ahí pudo 
ser dudoso, en virtud de intrigas más ó me-
nos ingeniosa-, aquí es diáfano y patente y 
público; y ante esta falta de sinceridad y es-
tos desacreditados procedimientos de gobier-
no, es difícil que los que acabamos de incor-
porarnos á 'las lucha.s políticas y siguiendo 
ios requerimientos del insigne y austero es-
tadista que representa la única política en 
consonancia eon nuestros sentimientos y nues-
tro patriotismo, podamos admitir la compa-
ñía de los que no comulgan en los mismos 
puros ideales, aun cuando nos sea recomen-
dada ppr quien, como n-lcd. conserva aún 
entre nosotros los altos prestigios que su seve-
ra y honesta actuación en el Gobierno del 
Sr. Maura le han granjeado." 
LA CIERVA EN PALACIO 
Ayer mañana fué recibido en audiencia por 
S. M. el Kcy el ex ministro Sr. La Cierva. 
Cuando abandonaba Palacio, los periodistas 
se acercaron al ex ministro pava, interrogarle 
acerca de la importancia de su visita al Mo-
narca. 
Manifestó el Sr. La Cierva que se había 
limitaio á cumplir nna fórmula de pura corte-
sía yendo á saludar al Rey, pues desde el año 
'pasado no lo había cumplimentado. 
—Está bien—dijeron los periodistas—; pe-
ro dada la significación que usted tiene, espe-
ramos que algo pourá decirnos de política. 
—En realidad, nada sé—exclamó—; mi opi-
nión y mis deseos, bien claramente quedaron 
expuestos en mi discurso del Congreso. Repi-
to, pues, que todo el que p̂iense como verda-
dero patriota debe mirar muy alto, y prescin-
dir del interés personal, pues esto, aparte de 
qoe todos podrían hacerlo fácilmente, contri-
buye á que los partidos .monárquicos no sean 
lo vigorosos y fuertes que es de desear y que 
el país tiene derecho á exigir ele los .políticos. 
Entiendo, pues, que todos, absolutamente to-
dos los que sientan latir en sus pechos los 
sentimientos de patriotismo, tienen el deber 
de trabajar y contribuir á que la paz y la con-
cordia reinen entre los partidos del campo mo-
nárquico. 
—¿Pero usted cree que esa inteligencia con 
la agrupación conservadora llegará en tiem-
po no muy lejano? 
—Lo ignoro. Nada sé, y nada puedo con-
testar. 
—Se dice, sin embargo, Sr. Cierva, que 
sus' palabras 'Se concordia podrían servir de 
base para acortar distancias y suavizar aspe-
rezas. 
—No tengo noticias de nada—repitió—: 
pero si. así ocurriera, experimentaría una ver-
dadera satisfaeeiói 1. 
—Se dice que el Gobierno no tiene mayoría. 
—'Creo que sí—replicó el Sr. La Cierva. 
—Y se añade que en la votación del Men-
saje podrá ocurrir.:. 
—Xo creo que ocurra nada. Entiendo, sí, 
que.antes debe discutirse todo; pero eon toda 
serenidad, y no apasionadamente, velando por 
el imperio de la razón. En fin, señores—conti-
nuó diciendo—: ya ven ustedes que yo soy 
moro de paz. No se rae oculta—manifestó des-
pués—que, á yesar de que la sinceridad pre-
sida todos mis actos, no faltará quien diga 
"qué será lo que este político llevará dentro 
do sí, que será lo que estará preparando". Y yo 
ppíxíá adelantar la contestación, desabro-
chándome la levita, y convencer á ustedes có-
mo es verdad que no llevo hada más que los 
sentimientos naturales de todo aquel que pos-
pone el. interés particular al bien de su na-
ción, deber que todos deben cumplir. 
Anunció que terciará en el debate del Men-
saje, no consumiendo un turno en contra, si-
no sencillamente ipara alusiones. 
can-
indicadas placas de Africa, segregando f 
lo que figure en aquéllas, y no L a terr 
do dominio público, excluyendo, asimismo ^ 
de propiedad del Estado, por haber sido 
nados al mar con obras construidas" p o r ^ 
mismo, y todos cuantos puedan neeesits 
para la defensa de los intereses nacionales"5! 
DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Jaeces y tenientes fiscales 
El señor ministro de Gracia y Justicia 1 
firmado las siguientes Reales órdenes: la 
Nombrando juez de Zamora, á D. JQ^ I 
la Concha. 
Idem id. de Málaga (Alameda), á D. J05' 
Jiménez Herrera. 
Idem id. de Albuñol, á D. Alberto Pas 
Idem id. de Beimonte, á D. Jesús Sá 
chez. 
Jdcm id. de Muía, á D. Julio Domínguez. 
Idem id. de Santa Coloma de Parnés 4 
D. Ignacio Lec-ea. 
Idem id. de Tarancón, á D. Mariano Me. 
riño. 
Idem id. de Torrelaguna, á D. Manuel Es-
pinel. 
Idem id. de Montblanch, á D. Antonio SeJ 
reíx. 
Idem id. de Solsona, á D. Pedro Andreu. 
Idom id. de Sariñena, á D. Amador Mo-
lina. 
Idem id. de Castellote, á D, Inocencio 
Duardo. 
Idem id. de Villanueva de los Infantes. ¿ 
D. José Carguso. 
Idem id. de Cifuentes, á D. Agustín Bo-' 
mero. 
Idem id. de Jarandilla, á D. Manuel de 
Navascués. 
Idem íá. de Viella, á 1). Pauliuo Huertas. 
Declarando excedente, á D. Ramón Barre-
na, juez de Jarandilla. 
Nombrando teniente fiscal de AiTcantc i ' 
D. Eduardo Martes. 
Idem id. de Guadalajara, a D. Eduardo 
Faile. 
Idem id. de Teruel, á D. Juan Kodrígneg 
Vargas. 
"TI 
Ayer continuaron en el Club de Puerta d« 
Hierro las pruebas del campeonato de tennis ' 
jugándose los partidos- elimmatorios y scini. 
finales. 
Obtúvose el siguiente resultado: 
Primera prueba, individual, ganaron: Trot-
ter á Praser; Uhagón á Beeugis; Marín á 
Kdeiuschrott, Dunlop á Beeren, José Ignacio 
Escobar á Goyeneche; conde de San Clemente 
á Agilar, Alonso á Silvela, Mat á Casares y 
Portago á Kleins-chrott. rt 
Campeonato de Madrid, ina-ividuail de seño-
ras : Miss Ryan á Mlle. Andró, señorita de Róz-
pide á miss Kelly, señorita de Martínez de 
I-rujo á señora de Silvela, señorita de Carva-
jal á Mlle. Decugis, miss Ryan á señorita de 
Rózpide y señorita de Martínez de Irujo i 
la de Carvajal. 
Campeonato de Madrid, prueba simple para 
caballeros: Klcinsc-lu'ott á Werthein, I)e«ugisá 
ü'hagón, Dunton á Gault y Kleinsehrott á Oli-
vares, 
Dobles mixtas liansdicap'. María y Luis Oli-
vares á miss Ryan y Kleinsehrott. 
Do-bles mixtas. Campeonato: Gault i 
Kleinsehrott; Foley á Jackum y Kalbe al 
conde de Gomar. 
Caanpeoimto, dobies: Kleinsehrott á Gault, 
Kalbe al conde de Gomar; Dunlop y Wer-
thein y Méndez de Vigo, y Gerbauít y TFhv 
gón y Herrera á" Sagnicr y Fiuguer. 
Campeonato, dobles mixtos: señorita 
Rózpide y Werthein á Carmen Portago y 
ü-hagón, y la señorita de Irujo y Dunlop á 
la señorita de Carvajal y Barnes. 
En el partido de hoy se jugarán las prue-
bas finales. 
IÍQS «(KílOS J>IvC OBNTPJRO MAUü&STA 
lrj*a carto-
La Junta dir^tiva y muchos de los socios 
del Centro maumtn de esta corte han remiti-
do una. caita ai Sr. üs.-orio y Gallardo, en 
eontestaeióu al artículo que este señor publicó 
en nuestro número de ayer. 
Es el documento mencionado una ferviente 
adhesión á los conc-optos expuestos por el se-
ñor Ossorio en su artículo sobre el actual mo-
mento político. 
Ecliricndoso á la -preteudida fusión supues-
ta de mauristas y ministeriales, dicen los fir-
mantes: " N i una .palabra para los que, quizá 
imbuidos por nobles acicates, pretcn'den la 
unión do lo que llaman dos ramas do un mismo 
árbol, sin fijarse en que sólo hay ramas secas v 
rotas por un lado, y brotes vigorosos de nue-
va cepa por otro. Su desengaño será nuestra 
respuesta-"" 
Prcwneten ludiar gallardamcuto* desüe su 
campo por la destrucción de todos los pre-
juicios í'unestos que tan injustamente pesan 
sobre el Sr. Mama, oponiendo al velo de 
"¡Manca, no!" el g ú i o de "¡Maura, sí!". 
Y, como celosos centinelas de las ideas que 
sustenta el jete del partido conservador, con-
testan al '•'¡Alerta!'"'' de atención lanzado por 
el Sr. Ossorio y Galljurdo, con un fuerte y vi-
brante "¡Alerta ectwiuos!". 
MITIN US M AURISTAS 
El mitin que la Juventud mauristu madri-
leña tenía acordado edebrar hoy en Toledo ha 
tenido que ser suspendido por dificultades sur-
tridas para hallar local donde celebrarlo, y á 
las que dícosc 110 es ajeno eí ali-aMc de la 
imperial Ciudai!. 
Los jóvenes 'mauii>ia.«, pru;igmendo su pro-
paganda, irán el día o del próximo Mayo á Ta-
lladolid, donde darán un mitin: el 10 propó-
neuse celebrar cu Toledo el que hoy debía tener 
lugar, y el día 17. eelebratán otro en Tala-
vera de la Reina. 
rKl;F.<;HAMA A LA CIKKVA 
j7 E! Centro manrisía ¿« Gijón ha dirigido 
ai Sr. La Cierva el^telegiama .siguiente: " 
EL MARQUES DE AUBUSOEMAS 
El ex presidente del Consejo señor mar-
qués de Alhucemas, estuvo también en Palacio 
ayer por la mañana, para cumplimentar -á Su 
Majestad la Reina Doña Cristina. 
Interrogado por los periodistas, manifestó 
que había ido á dar las gracias á la Reina por 
el pésame qne ésta le envió con motivo de la 
muerte de su hermano. 
Respecto á la actitud del conde de Rornano-
nes aconsejando la unión de los liberales,-dijo 
qne «reo debe practicarse la armenia. 
H'ARIiANDO OON EL PRESIDENTE 
Después del Consejo de ministros eeldna-
de ayer mañana, el jefe del Gobierno ha-
bló brevísimos momentos eon los periodis-
tas, á quienes rogó que rectificasen la espe-
cie acogida en su artículo editorial ¡por E l 
Sodaiitíta, hablando del desamparo en que se 
halla un maestro de escuela obligado para 
poder vivir, á pedir limosna por las calles. 
ü a periodista interrogó al Sr. Dato sobre, 
el fundamento que pueda tener un telegra-
ma llegado á Madrid asegurando que el Hoy 
de Pispaña intervendrá como árbitro en el 
ccmfli-cto yanqui-mejicano. 
El presidente declaró que nada había de 
cierto sobre este iparticular, añadiendo que 
él nada )>odía decir. 
Por último, á preguntas que se le hicie-
ron, manifestó el Sr. Dato que es inexacto 
el rumor propalado sobre un supuesto viaje 
qne S. M. la Reina Doña María Cristina 
Ivaria, de incógnito, á la capital de Austria. 
J)E MADRUGABA 
Por no encontrarse eu su despacho oficial 
el Sr, Sánchez Guerra, los periodista* que á 
diario acuden por las noebes á Gobernación 
fueron recibidos en la pasada por el subsecre-
tario del departamento. Sr. Prado y Palacio, 
quien, 'durante unos minutos, conversó con 
ellos. 
La conversación, como no podía menos de 
ocurrir, recayó bien pronto sobre las rela-
ciones de buena amistad del Gobierno eon el 
Sr. La Cierva. 
El subsecretario de la Gobernación mani-
festó cjuo la reconciliación del Sr. La Cierva 
con D. Eduardo Dato no podía decirse en ver-
dad que se está liaciendo, -por cuanto está ya 
hecha. 
El Sr. La Cuerva—añadió el subsecretario— 
viene prestando todo su leal apoyo al Gobier-
no, y. claro está que éste está í»uy satisfecho 
de tan valiosísima ayuda. 
IXDUI/rOS DE APLICACION' 
m LA IdEY DE JTRJtelHCCIONES 
Los indultos de Guerra aprobados en el 
Consejo de ayer mañana se refieren á dos pe-
riodistas: al director de La Campana de Gra-
cia y al periodista-concejal del Ayuntamiento 
de Palencia, que estaban condenados con arre-
glo á la ley de Jurisdicciones. 
DE FOMENTO 
Rectificación y clemaivju ión «le terrenos. 
El Sr. Calderón firmó ayer una Real 
orden disponiendo que los generales presi-
dentes de la Junta de Eomento do Melilia y 
de las .Obras del Puerto de Ceuta, uroeedaii 
nuevamenteyy con urgencia á rectitic-ar la dc-
jnaarcaeión dé los terrenos comprendidos en 
las aetás para la eoneesiói»otorgada ñor íieal ; 
decreto 2-6-19H al Sr. Rfos y Torres, en lad 
La Escuela Nacional de Artes gráficas es 
un centro qne responde á una finalidad 
educativa. El Ministerio de Instrucción pú-
blica no ha podido dedicar más «¡aie 2o.00d 
pesetas, bien poca cosa ciertamente, á la 
instalación de esta Escuela, que dirige don 
José Sánchez Gerona, secundado admira-
Wemente por los profesores D. César Pou-
mar, D. Tomás Gampnzano, D. Jesús Ber-
mejo y D. Matías López, 
El lector seg-nrameíHté se hará esta ure-
gunta: 
—Bien: peiK*, ¿.qué enseñan en esa Es-
cuéla? ¿Para qué sirve? ¿Qué tequisítoB 
se precisan para entrar allí?... 
Se enseñan cosas tan útiles para el ohvr* 
xo como la laografía, calcografía, encua-
demación, dibujo, heliograbado, etc., etcé-
tera, y esta enseñanza es totalmente "gra-
tis". 
Un mozo no menor de catorce años ni 
mayor de veinticinco pued-s « t r a r en H 
Escuela de Artes gráficas, llevando única-
mente una certificación de vacuna, otra de' 
Registro civil y una solicitud dirigida al 
director. Esto basta. Las clases tieneu un 
horario compatible con las tareas de los 
alumnos. Son de cuatro á seis de ia tarde 
y de nueve á once de la noche. " 
Deprisa y corriendo comeuaé el curso 
en el mes de Marzo, sin estar hecha del 
todo l a instalación de la Escuela, que ocu-
pa un local muy reducido en 1A calle de, 
la Libertad, núm. 15. A la hora presente 
hay SO alumnos matriculados, que á prin-
cipio del próximo curso se elevarán á 150 
por lo menos. 
Dos grandes deficiencias se notan en es-
te centro. La falta de personal y lo reduci-
do de los locales. El profesorado que hay 
ahora trabaja '"ocho horas diarias", y su-
ple con su buen deseo lo- escaso de aa n^' 
mero. 
De esta Escuela pueden safir hombres qne 
dominen las artes gráficas como en Alema-
nia y Francia se dominan, y por cuyos mé-
todos se instruye á estos alumnos. 
Falta ñnicamente que á la Escuela se 1» 
conceda e l apoyo ofleial necesario y de qu« 
hoy sólo en parte dispone. 
PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 
La empresa cinematográfica Pattoe Fre-
res, pbr medio de su representante en Ma-
drid, Sr. Campúa, nos invitó recientemente 
para que asitítiéramos á ía exhibición de al-
gunas de sns películas en compañía de va-
rios otros representantes de la Prensa. 
Ayer, cou motivo de proyectarse ante lo* 
empresarios de cines las últimas película8 
que se reciben, presenciamos la exhibición 
¿e tres de ellas, que pueden sea* represen-
tadas sin el menor rejiaro ante ciiaiq«i«r 
público. 
Las tres cintas están admirablemente 
impresionadas y son de un alto sentimenta-
lismo, particularmente nna, en colores, t i -
tulada "La estrella del genio". 
El Sr. Vilasea, en nombre de la cas» 
Pathé Freres, atendió muy cortésmeute * 
todos los representantes de la Prensa. 
COMANDANTE RESCATADO 
A última hora se ha recibido en el Mi-
nisterio de la Guerra un telegrama del O 
mandante general de Ceuta dando cuenta, 
de haber sido rescatado el comandante se-
ñor García del Valle, secuestrado ^^r los 
moros de Biut. -J-"* 
Llegó á la plaza sin novedad/ 
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POR TELEGRAFO 
¿ Bütm contra la guerra. 
BARCELONA 25. 
F La Oasa del Pueblo del distrito quinto 
fccau^u-EÓ ayer su nuevo domicilio, cele-
brando por tal motivo un mitin para pedir 
ja terminación de la guerra. 
Entre los concurrentes al acto se halla-
ban Lerroux y varios diputados provincia-
}es. También asistieron representantes do 
felicidades republicanas con sus banderas, 
j rnsrminado el acto, dirigiéronse á sus 
peales con las banderas desplegadas, for-
taiítndo grupos que desfilaron por los sitios 
jHás céntricos de la capital. 
I No ocurrieron incidentes. 
L Huelguistas presos. 
í A consecuencia de la huelga de carrete-
ros hállanse presos y procesado?- diez obro-
ros. 
Catorce más de ellos siguen detenidos, 
en espera de la resolución que dicte el Juz-
-̂ la Empresa, viéndose metida en un 
grave compromiso, se echó á buscar un to-
rero de valor, sin jonjanas, que quisiera to- I 
rear ios miuras. 
—¿Me hará usted el favor de decirme— , 
imploraba la Empres-a á todo apoderado de | 
toi-ero que se echaba á la cara—si su mataor \ 
querrá torear mañana los miuras? 
—¡¡Por allí rebulle!—respondían los apo-1 
dorados. 
Hasta que se enteró del conflieto un modes- ¡ 
te torero, pundonoroso de verdad, que pasa-
ba la noche ealladito, sin atreverse á pesta- ! 
ñear siquiera, en ua rincoucito de un sólita.- j 
rio café, y dando dos palmaditas en el bom- i 
bro de su amigo le dijo: 
—Támonos. 
—'¿Adonde?—preguntó su apoderado. 
El simpático y modestísimo torero no con-
es 
A las tres y media de la tarde ábrese la se-
sión, ocupando la presidencia el general Az-
CHlTclga. 
En los escaños y tribunas hay bastante eon-
curreneia. En el banco azul, el presidente del 
Consejo. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión an-
testó. Echó á andar, y seguido de su apo- , • / -Lr \ 
dorado, se dirigió á la Cruz del Campo, don-1 (Lntl"a el ministro de Instrucción publica.) 
Entre los obreros detenidos figuran los 
que componían el Comité de huelga. 
El entierro de un obrero. 
s Una Comisión de patronos carreteros vi -
sitó hoy al gobernador civil para manifes-
tarle que todos los del gremio se propo-
nían asistir al entierro del obrero asesina-
do por los liuelguistas. 
; El Sr. Andrade rogóles que desistieran 
de sus propósitos y que las cantidades que 
tenían presupuestadas para que el entierro 
resultase ostentoso las emplearan en au-
mentar la suscripción iniciada en favor de 
ila viuda é hijos del obrero muerto. 
Los patronos han prometido hacerlo así. 
Mitin obrero. 
; Anoche se celebró en San Martín un mi-
tin de obreros del arte fabril para tratar 
d.e la huelga de la fábrica del Sr. Godó. 
Pronunciáronse numerosísimos discursos, 
acordándose continuar en huelga hasta ob-
tener las sesenta horas semanales que tio-
nen solicitadas. 
El mitin había sido organizado por el 
Sindicato La Constancia. 
í En el Ayuntamieuto, 
! El alcalde, el presidente de la Comisión 
municipal y el director del Matadero ce-
itebraron esta mañana una detenida confe-
rencia, ocupándose del conflicto que pre-
tenden provocar los matarifes, 
i Estos han pedido que no se sacrifique 
sresés ios domingos, pretensión que no se 
"hallan dispuestos á aceptar los abastecedo-
¡res. 
Tanto unos como otros sé muestran in-
transigentes en lo que desean. 
:La fiesta del Trabajo; 
"El Progreso" de hoy publica el progra-
ma detallado de los actos que se propone 
realizar el partido radical durante los días 
íl, 2 y 3 de Mayo próximo para conmemo-
'rar la fiesta del Trabajo y abogar contra 
,1a guerra. 
iCircula el rumor de que los siudicalis-
ta;s proyectan adoptar determinadas acti-
tudes en la referida fecha. 
d(> estaba el representante de la Empresa ca-
vilando el modo de hallar solución al proble-
ma de la segunda de abono. 
—'¿Sirvo yo?—pregutó el torero al repre-
sentante de la Empresa. 
—¡Los valientes, siempre! 
Y el conflicto quedó conjurado. Ya esta-
RUEGOS Y PKEGrL'NTAS 
El señor ESiC'UDEK formula un ruego rela-
cionado con el proyecto de los riegos del Alto 
Aragón. 
Pide al Gobierno que exprese el criterio que 
tenga de este asunto, pues es de grandísima 
importanda para el resurgimiento de la agri-
¡ban los tres matadores: Vázquez, Malla y el j cultura en a<]Uel]a r€giól = 
torero tan modesto como valiente que así se 1 
ofrecía, á salvar á la Empresa. El bravo bil-
baíno Serafín Vigióla, Torquito. 
Pero la corrida no puede ser de abono, se-
gún el contrato hec-ho con el público. Así es 
que se celebrará con el carácter de extraor-
dinaria, y devolviendo el dinero al abonado 
que no esté conforme. 
Que lo estarán todos, porque, ¿es tan difí-
cil ver una corrida en la que tomen parte 
tres toreros pictóricos de vida, de amor á su 
profesión y con requetemuchísima vergüenza 
torera? 
¡Bien por Vázquez, y por Malla, y por 
Torquito! 
¡ Ole los valientes! 
¡Y que aprendan los de las siete mil del 
ala! 
DON S1LVEB10 
¡'•Grains de Vals; UBO Ó dos granos al cenar. 
ILA IMPORTANCIA E X-
,T K A O E D I N A R I A DEL 
E S T A RECONOCIDA. POR 
E M I N E N C I A S MEDICAS ¿ J L ^ ^ V 
PE TODOS LOS PAISES DEL MUNDO 
X G R A N A D A 
Capítulo general de los Religiosos Tercia-
rios Oapuchinos. 
•Se celebró en la Escuela de Reforma de 
Santa Rita, en su casa de Ejercicios de San 
Saturnino, los días 17, 18 y 19 del presente 
mes. 
Fué presidido este Capítulo (por el reverendí-
simo padre fundador del Instituto, Sr. Obispo 
de Segorbe. 
Se toman diferentes acuerdos, todos enea-
minados al bien del Instituto y progreso del 
mismo. 
'Se leyó la Memoria que presentó el reveren-
dísimo padre General saliente del movimiento 
ocurrido en el Instituto durante su gobierno; 
fué aprobada pbr los padres Capitulares, de-
dicando el padre fundador frases laudatorias 
al General y demás padres presentes. 
E'l resultado de la elección fué como sigue: I 
Superior General, reverendísimo padre Joséi 
María de Sedaví. 
Amade que la demora en la aprobación del 
mencionado proyecto perjudica notablemente 
los intereses de Aragón, rogando al Gobierno 
la pronta solución del asunto.-
El presidente del CONSEJO DE MINIS-
TROS le contesta ofreciendo traer á la ma-
yor brevedad posible, para que lo sancione el 
Parlamento, el proyecto de riegos del Alto 
Aragón. 
El señor ESCUDER rectifica, agradeciendo 
en nombre de Aragón las manifestaciones del 
Sr. Dato. 
ORDEN DEL DIA 
Juran el cargo los nuevos senadores señores 
Bás y Cuesta. 
Se pone á discusión un voto particular re-
lativo al acta de la elección celebrada en la 
Universidad de Valencia. 
El señor CALBETON lo apoya, afirmando 
que el Sr. Calabuig, candidato proclamado, 
trae dos actas: una por la provincia y otra 
por la Universidad valenciana. 
Estima que habiendo tenido el candidato de-
¡ rrotado Sr. Herrero en la elección por la Uni-
versidad once votos de mayoría, debe procla-
I marse á éste ipor la Universidad, y al Sr. Cala-
i buig, por la provincia. 
Rechaza todas las especies vertidas relativas 
á la poca autoridad que goza en aquella Uni-
versidad el Sr. Herrero por estimarlas calum-
niosas, no creyendo que esto pueda haber an-
fluído en la Comisión dietapiinadora. 
Añade que, según la Real orden dictada por 
el Sr. Bergamín. les está prohibido á ios rec-
tores y decanos de las Universidades"presentar 
su candidatura 'de senador por las mismas, 
estimándose que podría ejercer coacción sobre 
los señores catedráticos. 
Con arreglo á ello, entiende el orador que el 
Sr. Calabuig no puede ser senador por la Uni-
versidad: de Valencia, toda vez que desempeña 
el cargo de decano de la misma. 
Einalmente, pide sea proclamado el señor 
Herrero. 
El señor LANDEIRA defiende la elección y 
proclamación del Sr. Calabuig. 
El señor CALBETON rectifica brevemente, 
manteniendo el voto particular. 
Varios senadores piden votación nominal. 
POE TELEGRAFO 
Programa de festejos. 
GRANADA 25. 
. xia quedado ultimado el programa de los 
i festejos que se han de celebrar en esta ca-
¡pital durante la fiesta del Corpus. 
5 Comenzarán el día 10 de Junio, con dia-
inas militares, solemne procesión, Exposicio-
;nes obreras 5̂  de pinturas, fuegos artificia-
iíes. veladas, feria de ganados, concursos hí-
ipieos, carreras de caballos, conciertos por 
jla Orquesta Sinfónica de Madrid, fiestas in-
ifantiles, iluminaciones en la Alhambra, ca-
breras de bicicletas, partidos de foot-hall, ca-
[rrousel é iluminaciones. 
í El día 11 se celebrará, la primera corrida 
[de toros, lidiándose ganado de Murube, por 
'las cuadrillas de Lagartijillo, Joselito y Bel-
iinonte. 
El día 14 se lidiará ganado de Saltillo, por 
las cuadrillas de Lagartijillo, Posada y Bel-
monte. 
i 'lios días del 16 al 20 se celebrará el con-
curso de aviación, organizado por el Real 
Aero Club de España. 
1 El día 2-0, fiesta de aviación, fuera de con-
carso. 
E4 Ayuntamiento ha autorizado al alcalde 
para que gestione la organización de un tren 
'.•botijo en Madrid, y para que deposite 5.401 
pesetas para responder de los gastos, caso de 
[«pe no viniese suficiente número de viajeros. 
' La mayoría de las calles de Granada luci-
tráíi espléndidas iluminaciones. 
T O R O S Y T O R E R O S 
El señor FERNANDEZ PRIDA explica su Primer conseiero. reverendísimo padre Car- L v 11 r v i J i r< • • ' 
1 voto, favorable al dictamen de la Comisión. 
Por 69 votos contra. 45 es desechado el voto 
particular del Sr. Calbetón. 
En votación ordinaria es aprobado el dicta-Tetcer conseiero; reverendísimo wadre Ja- 3 , ̂  . * i „T . , 1 
1 mea de la Comis ión , Oeelarando apto para el 
ejercicio de su cargo de senador á D. Vicente 
Calabuig y Carra. 
Sin disensión, se aprueba también un dicta-
men de la Comisión de actas proponiendo la 
admisión al ejercicio del cargo de senador á 
los Sres. D. José Espina, elegido por Huelva, 
y á D. Ramón Cuesta, ¡yor la de Burgos. 
A las cinco de la tarde levántase la sesión, 
después de acordar el Orden del día para la 
próxima. 
los María, de Cuart. 
Segundo consejero, reverendísimo padi-e Pe-j 
dro María de Titaguas. , j 
vier María de Valencia. 
Cuarto consejero, reverendísimo padre Juan ] 
María de Ayelo. 
Secretario y procurador general, el muy re-
verendo padre Bernardino Maa'ía de Ala-
cuas. 
DE; 1.0 A D O B A R R I T O 
Se ha separado de la Redacción de "La 
Correspondencia de España" el culto y dis-
tinguido periodista y diputado á Cortes por 
Canarias D. Manuel Delgado Barrete, redac-
tor jefe que fué del colega, en cuyas co-
lumnas tanto popularizó el seudónimo de 
"Taí". Se declara abierta la sesión á las tres y 
cuarto. 
Preside D. Augusto González Besada, y en 
el banco del Gobierno está el inmi&fcro de la 
Gobernación. 
En el hemiciclo, algunos diputados. Las t r i -
En la sesión que celebró la Academia de bimas- Poco animadas. 
Extraordinaria y no de abono. 
Pues señor; los toritos de Miura tienen 
3a virtud de hacer enfermar de aprensión 
.aguditis á los señores de la oiuleta y de la 
•,e*pá. en cuantito se anuncian RU grandes car-
' telones, por esas calles, plazas y plazuelas 
iíjue tiene Madrid. 
[ En esta segunda corrida de abono—que ya 
'no será ni segunda, ni de abono—se ha re-
. petido el caso de la aprensión aguditis. Los 
'primeros síntomas. se manifestaron en el 
'pandonoroso, bravísimo é inconmensurable ar-
.tista D. Vicente Pastor y Duran. 
1 —El domingo toreas—le dijo la Empresa. 
—¿Qué toreros ra» conmigo?—preguntó 
Vicente. 
i -—(Vázquez y Gaona—respondió . la Em-
¡presa. 
—4Y toros?... 
k 1—De Miura. 
j — jMiura! ¡Zape!—dijo Pastor—. Y agre-
gó : ¡ Hombre, déjese usted de broinitas ahora. 
Yo ao toreo el domingo porque no me con-
•̂ k-nfi y porque no quiero, y poi-que no, ¡ea! 
I Y Vicente se quedó fuera de la combina-
ción pensada por la Empresa, y ésta tuvo 
;<}tte ir deprisa y corriendo á Valleeas y po-
jnersc al habla con Agustín García Malla. 
*ttien no se interesó en saber si los toros 
.eran de fu]ano ó de zutano. 
—¿Quieren ustedes que toree? ¡Pues to-
reo! ¡Y el chico está esperando que llegue 
la hora para trasladarse al circo—^eireo?— 
taurino y jugarse todas las lentejuelas eon 
,los cornúpetos de D. Eduardo. 
i ero el proceder de Malla no surtió-el efec-
to debido. A l contrario. Ese torero indio 
a la Empresa que no podía torera^y i:^torea. 
. ¡Aguditis! ' ' ' 
la Historia el viernes 24, bajo la presidencia 
del padre Fita, se dió noticia del fallecimien-
to del correspondiente alemán de Strasburgo 
D. Karl Zeumer, y se aprobó el informe del 
Sr. Blázquez, favorable á la declaración de 
la iglesia del Payo de Avila, como monumen-
to nacional. 
Remitidos por el padre Alfonso Andrés, 
desde el Monasterio de Santo Domingo de 
Silos, presentó el director una copia de los 
fueros de Villalvilla, dados por Alfonso V I I , 
en 1135, con notas ilustrativas del remitente; 
otra de los privilegios y exenciones que el mis-
mo Rey-Emperador dió en 1152 á los que se 
establecieron cerca del Monasterio de San 
Cristóbal de Villadiego, y. finalmente, una 
tercera de los fueros y costumbres del Con-
cejo de Arroyal en 1183. 
E! Sr. Bonilla leyó el informe de la Co-
misión, para el premio del duque de Lotn-
bat, proponiendo para él la obra titulada 
'•Organización social de las doctrinas guara-
níes de la Compañía de Jesús", de la que 
es autor el padre Pablo Hernández, de la 
misma Compañía. 
E l Sr. Vignau presentó el tomo X I X de 
las Cortes de Cataluña, que comprende la de 
los años 1436 al 37, sobre la que hizo algu-
nas observaciones dignas de ser tenidas en 
cuenta, y el padre Eita leyó unos apuntes 
históricos, muy interesantes, acerca de "La 
cristiandad baleárica, hasta fines del siglo V" . 
CONFERENCIA DEL SR. CARRASCO 
El arquitecto Sr. Carrasco dió noches pa-
sadas, en el Címvlo de Obreros de San Isi-
dro, una interesante conferencia sobre el "Ta-
ller", haciendo un detenido estudio histórico 
de él. explicando lo que debe ser, y predicando 
la unión entre el elemento Capital y el elemen- te ley. 
to Trabajo. 
A la conferencia asistieron, entre otras dis-
tinguidas personas, los Sres. Sedeño de Oro, 
marqués de Zahara. Astudillo, Bofavull y Ro-
mañá y Galiana. 
El Sr. Carrasco fué felicitadfeimo. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Son proclamados diputados los Sres. Gi-
men o y Rodríguez Eabre, Alvarado y Gonzá-
lez, marqués de .Larios? Arroyo López, Troya 
Domínguez y Tiirull y Commelerán, cuyos dic-
támenes fueron aprobados en la sesión de 
ayer. 
Acta de Saklaña. 
'Se pone á discusión el dictamen de la Co-
misión de incompatibilidades é incapacidades 
sobre el caso del señor marqués do Valdavia, 
diputado electo, proponiendo sn admisión al 
ejercicio del cargo. 
El señor MOROTE defiende un voto particu-
lar presentado al dictamen, y del que es autor, 
proponiendo no se aamita al ejercicio del car-
go de diputado al señor marqués de Valdavia. 
El señor MONTES JO VE-LLAR, en nom-
bre de la Comisión, defiende el dictamen en 
favor de la proclamación del marqués de Val-
davia, á quien el vecindario de Saldaña ha ele-
gido su representante, á pesar de que en la 
Piensa se dijo que no tenía capaeidad, por no 
haber cumplido la edad exigida por la ley. 
Rectifican ambos oradores. 
El señor ALONSO BAYON interviene para 
alusiones, sosteniendo que no puede procla-
marse diputado al marqués de Valdavia por 
carecer de las condiciones de capacidad exi-
gidas por la Constitución. 
Recuerda que en un caso análogo al presen-
te el Sr. Dato se opuso á la admisión al ejer-
cicio del cargo de diputado del Sr. Linares 
Astray. 
E l señor VILLANUBVA opina también que 
no puede proclamarse al señor marqués de 
Valdavia. 
Dice que lo que hoy resuelva el Congreso 
sentará precedente, por ser el que se discu-
te el primer caso que se presenta en la vigen-
dena, y eif cirvo caso se respetó la voluntad del 
pueblo que había elegido al Sr. Barcia como 
su representante. 
Dice que más liberal (pie ninguno fué el cri-
terio del Sr. Maura, que, aun sin indulto, no 
se hubiera opuesto á que el Sr. Lerroux se hu-
biese sentado en los escaños. 
Dice que la edad es un dato atendible en ge-
neral: pero que no tiene valor en casos de 
excepción como el presente. 
Pide que se admita al señor marqués de 
Valdavia al ejercicio del cargo de diputado. 
El señor PEDREGAL, en nombre de la 
minoría reformista, manifiesta que es el de 
no haber cumplido la edad motivo suficiente 
'para que no se admita al ejercicio del cargo 
de diputado á un candidato elegido por un pue-
blo que ha depositado en él su confianza por 
creerlo con aptitud. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo) expresa ¿u 
criterio, que es el de que, ante todo y sobre 
tudo. debe respetarse la voluntad nacional, 
manifestada en las urnas electorales con sus 
sufragios, por un distrito. 
El señor ALVARADO habla en nombre de 
los demócratas, mostrándose de acuerdo con 
lo dicho por el Sr. Villanueva. 
El señor ministro de la GOBERNACION 
dice que no es este un caso en que el Go-
bierno puede ni debe expresar su criterio pa-
ra dar con ello la norma de conducta á la 
mayoría, pues desea que la opinión de la Cá-
mara y su sentir sean declarados libremente. 
El señor VILLANUEVA rectifica, hacién-
dolo también el ministro de la GOBERNA-
CION. 
El señor NOUGUES explica su voto, acu-
sando á la mayoría y á los liberales de haber 
votado á ciegas los informes todos del Su-
premo. 
Entiende que el proclamar diputado á un 
candidato que no ha cumplido aún la edad 
Orense, hizo un ruego á todos los Comités 
de España, para que dieran á los explora-
dores toda clase de facilidades para el cum-
plimiento de sus deberes religiosos. 
Se puso á votación el informe de la ponen-1 
cia sobre la ereadón de cruces para recom-| 
pensas, acordándose sean de tres clases, que 
se concederán según el mérito, de oro, plata 
ó cobre. 
El Sr. García Mólinas relató el hecho he-
roico de un explorador vallisoletano, que pa-
ra salvar la vida de un niño acometido por 
un perro hidrófobo, expuso, la suya, reci-
biendo algunas heridas. 
Se le concedió la medalla de oro, y se pe-
dirá al Gobierno le conceda la cruz de Be-
neficencia. 
Acordaron que la próxima Asamblea se 
celebre en Barcelona dentro del primer tr i -
mestre del año próximo. 
El señor duque de Tamames ocupó la pre-
sidencia liara despedirse de los explorado-
res, dando por terminada la primera Asam-
blea. 
PRO GR AMA PARA HOT» 
De tres á seis de la tarde, festival al aire 
libre en el monte de El Pardo. 
A la fiesta han prometido su asistencia 
SS. MM. los Reyes y AA. RR. 
Don Alfonso vestirá por vez primera el 
uniforme de explorador. 
Tomarán parte en el festival 80 explora-
dores abnlenses, que llegaron ayer con tal 
objeto. 
El traje será el de excursiones. 
La Empresa del ferrocarril de El Pardo 
pondrá hoy en circulación los siguientes tre-
nes : 
Para los que han adquirido billetes espe-
ciales habi'á un tren especial entre San An-
tonio de la Florida y el Puente de San Eer-
nando, á las diez de la mañana, y otro á la 
una de la tarde, si la afluencia de viajeros 
lo exigiera. 
Además circularán trenes á Jas nueve, on-
ce, doce de la mañana y dos de la tarde, y 
en todos ellos habrá coches especiales para 
los viajeros, provistos de billetes de ida y 
vuelta para el festival. 
Para el regreso habrá trenes desde media 
POR TELfíGEAJO ^ 
El conflicto naviero. 
BILBAO «Si» *> 
La Asociación NáutK^, de Gljón ha ea*,' 
viado un telefonema á los marinos de esta-
población diciéndoles que ante la actitud^ 
de los armadores velarán por el prestigio 
y dignidad de los marinos, aceptando el re-, 
to de los navieros. 
El vapor "Bachi" continúa en el puerto 
por haberse negado sus tripulantes á salir' 
4 alta mar, en vista de que la casa arma-
dora les exigía que le firmasen un contrate» 
qomprometiéndose á no abandonar el buque 
hasta su regreso. 
También se han negado á embarcar las 
tripulaciones de otros cinco buques. 
Según manifestaciones de la Asociación 
de capitanes y maquinistas, no cesará el 
conflicto hasta que se reponga en sus ante-
riores cargos á todos los capitanes y pikfc-
tos que han sido relevados. 
preferida por cuantos la conocea. 
:: JERV1C10 :: 
TELEGRÁFICO 
no puede traer perjuicios, pues sólo los trajo I h(>ra d ^ é s de terminada la fiesta. 
cuando se admitió al conde de Romauones. 
(Grandes risas.) 
En votación nominal, se desecha el voto par-
ticular, por 119 votos contra 40. 
Queda aprobado el dictamen. 
Sin discusión, se aprueba el informe del 
Tribunal Supremo sobre el acta de Borja~, 
proponiendo 1A validez de la elección y la 
proelamacióa ésti candidato Sr. Macía y 
Llusá. 
Asta, de Berja. 
Pónese á discusión el informe del Tribunal 
Supremo sobre el acta de Berja, proponiendo 
la validez de la elección y la proclamación 
del candidato D. Manuel Reina Noguer. 
El señor BENITEZ de LUGO impugna el 
informe, defendiéndolo el candidato procla-
mado, Sr. Reina. 




demás trenes saldrán cada hora des-
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-íGélestins (rí-
ñones), Vichy-Grande-Grilie (hígado). 
IÍOS ATROPELLOS 
•0-
LA S A L U D DE F R A N C I S C O J O S É 
POR TELEGRAFO 
El último parte. 
VIENA 25. 
I Eu el parte facultativo facilitado esta 
I tarde por los médicos que asisten al Empe-
rador se declara que uo ha habido mejoría 
m IWIWCTJO m el catarro que padece, pero I <j¿01ial es el expresad* en el caso referente- s 
que fcg.tt& em&tfi el estad 
gusto pacKS'/' 
Se invoca—dice—la soberanía del Parlamen-
to, como si no fuese éste el más obligado á 
respetar y á guardar la Constitución. 
Recuerda lo que en el seno de la Comisión 
de incompatibilidades é incapacidades, y en la 
misma Cámara, se ha discutido ya sobre este 
particular, diciendo qr'i hace falta querer vio-
lentar las cosas para pretender hacer lo que 
ahora se quiere. 
Votad lo que liueráas—termina diciendo el 
Sr. Tillanueva»—-; pwo esta minoría ¡pedirá 
votación ncnnmal. 
El señor ESPADA, presidente de la Comi-
sión, conteste al Sr, YíiJaniieva. invocando pre-
cedentes para sostener que se debe proclamar 
diputado al marqués & Yaídavia. 
E l señor GIKER E^í LOS KIOS dice que 
en su entender el verdadero precepto constitu-
. * - - - J l X . t ; U i t I t a C l C-VJJltn3«UV CU t i \ . U O \ J .v,-l.v.l W l i v 
lo general^jlei 1 ¡£ elección de Roque Barcia, á quien su distrito 
' g? ' le dió sus sufragios haltaudose cura'pliendo-con-
Sin discusión, se aprueban los informes del 
Tribunal Supremo sobre las actas de Barce-
lona. 
Acta de Vivero. ',; 
Discútese á continuación el informe del Tri-
bunal Supremo sobre el acta del distrito de 
Vivero (Lugo), proponiendo se declare la nu-
lidad de la elección y la necesidad de hacer 
una nueva convocatoria. 
El señor WAISS hace uso para impugnar 
el informe, diciendo que no iprocede en jus-
ticia, aprobar el informe del Supremo, porque 
las elecciones en Vivero han sido de una 
pureza poco, común, no formulándose protes-
tas, pues en todo los distritos tuvieron inter-
vención los amigos de los candidatos protes-
tantes. 
El señor EATAS le contesta, defendiendo 
el informe del Supremo, que ha tenido que 
apreciar las ilegalidades y abusos cometidos 
en el distrito de Vivero. 
El ministro de la GOBERNACION habla 
brevemente, para recoger algunas alusiones 
que en su discurso hizo el Sr. Fatás al Go-
bierno. 
Sin discusión, se aprueba el informe del 
Supremo sobre el acta de Becerrea (Lugo), 
proponiendo la validez de la elección y la 
proclamación del candidato, señor conde de 
Peña Ramiro. 
-Acta de Valladolid. 
Pónese á discusión el informe del Supre-
mo sobre las actas de Valladolid, proponien-
do su validez y la proclamación de los can-
didatos Sres. 1). César Silió, D, Santos Va-
llejo y I) . Santiago Alba.. 
Después de brevísimas frases del sénior 
conde del RODEZNO, que protesta de abu-
sos é ilegalidades cometidos en perjuicio del 
candidato católico D. Juan Antonio Lloren-
te, se aprueba el informe en votación ordi-
naria. 
Sin debate, se aprueban los informes del 
Tribunal Supremo sobre las actas de Morell 
y Ferrol, respecto de cuyas elecciones se pro-
pone la anulación. 
Acta de Castuera. 
Se abre la discusión sobre el informe del 
Tribunal Supremo proponiendo que se de-
clare nula la elección del distrito de Castue-
ra (Badajoz) y la necesidad de hacer nueva 
convocatoria. 
El señor MOROTE impugna, el informe, 
refiriendo los atropellos cometidos por los 
delegados del Gobierno y por el propio go-
bernador civil de la provincia. 
El señor PINIES contesta al Sr. Moróte, 
sosteniendo que no es lícito traer al Congreso 
unas elecciones para que sirvan poco menos 
que de piedra de escándalo, cuando no se ha 
tenido valor para llevarlas a] Tribunal Su-
premo, con el objeto de que allí se depura-
sen hechos y responsabilidades. 
El ministro de la GOBERNACION se le-
vanta para contestar á una pregunta que so-
bre convocatoria de elecciones municipales 
le dirigió, á nombre de la minoría liberal, 
el Sr. Moróte. 
Da lectura de una circular dirigida en el 
mes de Marzo á las gobernadores, ordenán-
doles que procediesen á la convocatoria de 
elecciones municipales en todos aquellos pue-
blos eu que hubiesen sido anuladas. 
Rectifican los señores MOROTE y P I -
NIES, y es aprobado el informe en vota-
ción ordinaria. 
Sin discusión, se aprueban los informes 
del Supremo sobre las actas de Granada, 
Nava del Rey. Durango, Zamora, Gomara y 
Vich. -
Suspéndese esta discusión, se da cuenta 
del despacho ordinario y de la Orden del 
día para mañana, y se levanta íá sesión á 
las ocho v veinte. 
La última tarde, alrededor de las cinco, 
fué atropellado por un tranvía de la Ciu-
dad Lineal el niño Basilio García Sanz. 
El hecho ocurrió en la calle de Bravo 
Murillo. 
Por la acera derecha subían en corrillo j 
i y jugando varios niños. Dos de ellos se des- Í 
B'Aumiuzio,, enfermo. 
PARIS 25. ' 
Le Journal des Debate dice que el nove-;, 
lista italiano D'Annimzio se halla enfermo de", 
gravedad, siendo tanto más alarmante su esta-
do, cuanto que se niega en absoluto á tomar'1 
ningún alimento, debido á lo., cual^u debi-' 
lidad es extrema. . u ¿ ̂  £ . : 
Una condeua. ~ r ' : 
PARÍS 25. ; 
Hoy ha comparecido ante la Audiencia del% 
Sena Juana Gro, de treinta y un años, pro-
cesada por haber matado á su marido de una' 
puñalada en el corazón, condenándosela á-
dos años de prisión, pero con aplicación de'-
la ley de condena condicional, pues se tuvo 
en parte en cuenta su alegación de que matóx 
en defensa propia. 
Esta mujer es la que servía de criada m 
Mme. Caillaux en la cárcel de San Lázaro. • 
SMligencia judicial. 
PARIS 25. 
El juez de instrucción ha ordenado hoy sea 
recogida en el Crédit Lyonnais mía ficha que 
entregó allí Mme. Caillaux el día de la muer-
te del Sr. Calmette, en contra de lo dicho por, 
ella, resultando, pues, que en vez de irse á 
su casa, se fué, al salir de dicho estableció 
miento, al Figuro. 
tacaron del grupo, y persiguiéndose mutua-
mente empezaron á cruzar una y otra vez 
la calle en el crítico instante en que avan-
zaba vía abajo el tranvía de la Ciudad L i -
neal. 
El maquinista que conducía éste les avi-
só repetidamente con la sirena, pero fué 
inútil, pues cuando la máquina llegó á ellos 
recruzaron la vía. 
Entonces uno de los pequeños, con un 
salto, logró hurtar el bulto; pero el otro 
que lo perseguía se estrelló contra la má-
quina, que le derribó al suelo, y por pron-
to que el maquinista quiso parar fué ya 
imposible el evitar que todo el convoy pa-
sase sobre el pequeñuelo después de haber-
lo arrastrado largo trecho y dejándolo ho-
rriblemente mutilado en trozos. 
El primer representante de la autoridad 
que intervino fué el agente de Policía don 
Santos Teprida, de la brigada de Investi-
gación, el cual pasaba en aquel momento 
por el lugar del suceso, y detuvo al ma-
quinista, Longinos González, y al fogonero, 
Julio Casarello. 
Como quiera que el público se congrega-
ba, haciéndose muy numeroso y mostrán-
dose muy irritado, hubo necesidad de avi-
sar á la Comisaría, y poco después se pre-
sentaron en el lugar del suceso varias pa-
rejas de la Guardia civil y de Orden públi-
co, que' con su presencia - evitaron toda al-
teración probable. 
También llegó en seguida, avisado por 
teléfono, el juez de guardia, que lo era el 
del distrito de la Latina, D. Manuel Alga-
ra, que comenzó rápidamente la instrucción 
de diligencias, dando órdenes para el le-
vantamiento del cadáver. 
Seguidamente procedió el Juzgado á la 
identificación de la desdichada criatura, 
consiguiendo al fin averiguar cuanto se pro-
ponía. 
El nombr̂ e y apellido del niño son Ba-
silio García Sanz, tenía seis anos de edad, 
| y sus padres sa llaman Lorenzo y María. 
Estos habitan en el barrio de Bellasvistas, 
calle de Jerónimo Llórente, núm. 16, bajo. 
LOS EXPLORADORES 
ULTIMA SESION 
Presidida por el Sr. Gama Moliuas, se 
celebró en la tarde de ayer la última sesión 
de la Asamblea de los exploradores, en el 
Ideal Retiro. 
Fueron presentadas las ponencias "ouihra-1 ̂ u * ^ carterita dentro del bolsillo de ma-
das eu la sesión anterior, quedando aproba-'no, á doña Blanca González de Candamo, 
Accidente del trabajo. 
En la Casa de Socorro del distrito da 
Chamberí fué curado de la fractura de la 
sexta costilla el obrero Modesto Vicente 
Cristóbal, de sesenta y dos años de edad, 
Que vive en la calle de Zurita, núm. 10. 
Dicha lesión se la produjo casualmente 
hallándose trabajando, y fué calificada de 
pronóstico reservado. 
Atropellado por uu carro. 
Hermenegildo Ramos Arévalo, de seten-
ta y seis años de edad, fué atropellado en 
la calle de las Infantas por un carro que 
guiaba José Perrero Jii\énez, de veinticin-
co años. 
El atropellado fué conducido á la Casa 
de Socorro del distrito del Hospicio, donde 
le observaron la fractura del fémur dere-
cho y varias otras heridas de pronóstico 
grave. 
Una vez curado de primera intención en 
el mencionado centro benéfico, fué trasla-
dado el herido al Hospital de la Princesa. 
El conductor quedó detenido. 
En la Casa de Correos. 
El obrero cerrajero Jacinto Martínez, de 
treinta y cinco años, sufrió ayer varias le-
siones de pronóstico reservado hallándose 
trabajando en la nueva Casa de Correos. 
Fué curado en la Casa de Socorro del 
distrito de Buenavista, pasando después á 
su domicilio. Mesón de Paredes, núm. 59. 
Una denuncia. 
Jerónima Landero Bazo, que vive en la 
plaza del Dos de Mayo, núm. 3, ha pre-
sentado una denuncia contra una criada 
suya, acusándola de estafa por valor de 
162,50 pesetas. 
Manifestó que le había entregado para 
venderlos varios objetos valorados en la can-
tidad citada, y que luego se había negado 
á satisfacer su importe. 
La criada fué llamada á declarar ante el 
juez de. guardia, negando entonces cuanto 
había dicho la denunciante. 
No obstante su declaración, quedó dete-
nida. 
¡Ojo con los raterosI 
En la calle de Hortaleza le fueron sustraí-
das ayer 200 pesetas, que llevaba guardadas 
Sü FALííEOIMIENTO 
El revereasdísimo padre Benito Meum, 
restaurador de la Orden Hospitalaria del 
San Juan de Dios en España y otras re-
giones, ha fallecido el día 24 de este mea 
en Dinam (Francia). 
Mañana, á las diez de la mañana, se ce-
lebrarán solemnes funerales en sufragio de 
su alma en esta corte, en el Asilo de San 
Rafael, para niños escrofulosos; en el las-. 
tituto-aslio de San José, para epilépticos, 
en Carabanchel Alto, y en el manicomio de 
Ciempozuelos. 
Descanse en paz el ilustre religioso, % 
reciba'la Orden de San Juan de Dios núes-; 
tro pésame más sincero, 
El presidente del Sindicato de la pana»-
dería de Madrid ha dirigido un manifiesto a l 
pueblo madrileño y otro al alcaide, pintand» 
el grave conflicto por que atraviesa en estos 
días la industria y solicitando el apoyo y-
concurso de las autoridades para la rápidaS 
solución del mismo. 
También en el Gobierno se lia recibido otro 
documento, firmado por dicho presidente, en 
representación de todos los obreros del Sin-
dicato, anunciando la huelga y cierre de ta~ 
bonas en que se expende pan de lujo, dentro* 
del plazo de cinco días. 
La actitud de los panaderos obedece á. re-; 
cientes disposiciones de la autoridad muniei-' 
pal, que causan ¡i la inánstria .-eonsidembles? 
perjuicios. 
El alcalde de Madrid visitó ayer tarde-«en el-
Congreso al Sr. Dato, para hablar del conflic-
to de los panaderos. 
Parece ser que este conflicto n« «ntrafía ma-
cha gravedad, pues los obreros s& han puestoi 
al lado de. las autoridades. -
Según las últimas impresiones 
conflieto entraña bastante grav 




Sociedad líspañola de Higiene. 
Esta Sociedad celebró su sesión regiamen-^ 
taria, bajo la presidencia del doctor Fer-
nández Caro. 
Aprobada el acta anterior, el Sr, Decret 
consumió su turno en la discusión del te-
ma "La Inclusa como Institución Social". 
Después hicieron uso d» la palabra, brê -v-
vemente, la señorita Díaz Rabaneda y ei^ 
doctor Hernández Briz, sosteniendo, respec--
t i vana ente, los diferentes puatos de vist^í. 
que vic-nen sustentando en esta dáscusidn. .. 
Guisantes Trevijano 
MEJORES QUB FRESCOS 
das. por mayoría de votos. á doña Blanca González de Candamo,. de 
Él gy. Vázquez Pardo, representante de 1 de veintiséis años^ de e d a d . r ^ ^ ^ ^ - ^ ^ S , 
Según "El Siglo Médico", oomo en la an-' 
t-erior semana, ha habido en ésta numero-.^ 
sos casos de reumatismo muscular y articu-
lar, tortícolis, pleurodinias y lumbagos. Haa 
sido también frecuentes las neuralgias "éft 
frigore", especialmente del trigésimio y del 
ciático. Los catarros gripales y las amigda-; 
litis y anginas faríngeas han •disminuido,-, 
aunque no han dejado de registrarse algunoa-
casos, así como de pleuresías y pleuroneu-; 
monías. Los padecimientos renales y cardía_ 
eos han experimentado notable mejoría y los 
del tubo digestivo no han aumentado n i ea 
número ni en intensidad. Las congestiones 
y hemorragias cerebrales han ocasionadí* 
algunas defunciones. 
En los niños y en los adultos no revacu-
nados hay casos de viruela, y también ea; 
aquéllos de sarampión y de escarlatina. 
# loción higiénica prepa-. 
• rada con plantías aro-
máticas, que renace, fortifica el cabeüo y* 
evita la salida de las canas. Pídase en toda-a"' 
las farmacias y drogueríass á 3 pesetas,, 
frasco. 
Rogamos á nuestros sustriptores se sirvan 
maniíestaraos las deficiencias que hallen 
ea el reparto del periódico. 
EL J>KBATE deberá recibirse antes^de ta» 
sép-f^r - .s nueve ia manara. ~ ^ 
I 
D o m i n g o 36 d e Afari i de 1914 E : L . O E : B A T ^ : M A P R I D ; " Año i v . Núm: 
Día 36. I>cBLriiRgo i i ttespués de Pas-
cua ó ¿ti l-̂ »5u Pastor.—Nuestra Señora 
del Buen Consejo, Nuestra Señora del b i -
llar. Nuestra Señora de Montserrat y 
ífuestra Señora do la Cabeza; Sautpá Cle-
re-snte y Ma-rcefitto,. Papas y mártires; Sau 
Basilio. Obispo y mártir; Sau Pedro, már-
tir, v San Ricardo, presbítero.—La Misa y 
'GfKáo divino son de esta dominica, con ri-
to -seniidoble y color blanco. 
• • 
Santa Iglesia Catedral-—A las ocho, Mi-
sa de Comunión general para la Archi-
cofrade del Corazón de María; a las nue-
ve v inedia. Misa eonveirtual, y á las cua-
tro v media de la tarde. Ejercicio con sev-
ntón" de la Arcbicoíradía del Corazón de 
María. 
Capilla Real.—A lae^ouee.^Misa^solemne. 
, Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias.—Misa Mayor á lasvdléz, con 
explicación «iel Evanseíiu. 
Oratorio del Santfíiimo Sacramento (vul-
50 Olivar) (Cuarenta Hoi-as).—-A las siete, 
Misa de exposición y Novena rezada. A las 
diez, Miáa cantada. A las .seis de la tarde 
íjigue la Novena á San José, Estación, Ro-
sario y sermón. <iue predicará todos los 
días el reverendo padre fray Daniel Ave-
llanosa, Dominico; Novena y Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las odio, 
Misa de Comunión liara la Archicofradía 
del Perpetuo Socorro, y al anoebecer, los 
Ejercicios mensuales de dictia Archicofra-
Santa Teresa y ig&nÉa, Isabel.—A las ocho, 
Misa de Comunión g&neral para las Hijas 
de María, y á las cinco y medja, los Ejer-
cicios. 
Buen Consejo (-Catedral).—A las siete, 
Misa de Comunión general.- A las diez y 
inedia la solemne,; con Exposición y ser-
món,, que" predieaiá el padre Rabaza; á 
las cinco y media termina la Novena á 
Nuestva Señora del Buen Consejo. 
San Luis Obispo.—A las diez Misa ean-
tadá ;con S.: D. M. manifiesto, predicando 
D. Lucio Herrero. Ppr la tarde, á las seis 
• j media, continúa la Novena á la Virgen 
•dej Amparo, predicando el padre Calasauz 
Rabaza, Escolapio. 
Parroquia de Santiago.—A las ocho, Mi-
sa de Comunión general. A las diez y me-
dia, • la: solemne -con- S. D. M. manifiesto 
A- panegírico . á cargo: del padre Dámaso 
Fuertes. Por Ta tarde, á las seis y media, 
termina la Novena á la-Virgen de la Es-
peranza y procesión de Reserva. 
Iglesia de Calatravas.~A las ocho, Misa 
de Comunión • general/ A las pnce, la so-
lemne, predicando el padre Alfonso María 
(•Jscalartte, Capuchino, y por la tarde, á las 
seis, termina la solemne Novena á Nues-
tra Señora de Montserrat. 
San Fermín de los Navarros.—A las diez 
de la1 mañana, Misa Mayor con S. D. M. ma-
• niliesto. A las cinco y media. Exposición. 
Corona franciscana, sermón, predicando el 
reverendísimo padre vicario general, No-
vena al glorioso Patriarca San José y Re-
¡ s.ftrva. 
' Sagrado Corazón y San Francisco de 
¡ Borja.—A las ocho. Misa de Comunión ge-
| neral para la Congregación de la Buena 
Muerte; por Ta tarde, á las seis, sigue la 
: solemne Novena á San José, predicando el 
padre , Laria. . 
Iglesia de la Consolación.—A las ocho, 
Misa de Comunión general, y por la tarde, 
después del Rosaría, termina el Triduo á 
la Virgen del Buen Consejo, predicando-el 
padre Eulogio Martínez Peña. 
Perpetuo SoctTro.—A las diez, Misa sd-
lemne con manifiesto; á las seis continúa 
la soléume Novena al Corazón Encarístico 
de Jesúe, predicando-el muy reverendo pa-
dre Ramos, Redentorfeta. 
Iglesia Pontificia.—A-las ochu. Comunión 
general para la Archicofradía de San Jo-
sé r por la tarde, á les' seis y media, el 
Ejercicio del Santo. 
Santuario del Corazón de María.—Pia-
dosos Ejercicios en honor del Santísimo 
Sacramento; por la mañana, á las ocho. Mi-
sa de Comunión para los asociados, con 
acompañamiento de órgano; por la tarde, 
á las. cinco y media, se rezará el santo 
Rosario y la Estación mayor, con devotos 
Ejercicios en honor del Santísimo Sacra-
mento; predicará un revereaido padre Mi-
sionero; terminará la función-eon solemne 
bendición y Reserva. 
Iglesia de Jesús.—A las ocho, Coimimón 
para la Asociación de Niños Cordijeros; á 
las cinco. Ejercicios de dicha Asociación. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las diez 
y inedia. Exposición, Misa, solemne, Trisa-
gio y Novena al Santo Cristo y bendición; 
á las seis continúa la Novena á su Titular, 
predicando el reverendo padre Gonzalo 
Coloma, de la Compañía de Jesúa; después 
de !a Reserva se dará á adorar la precio-
sa reliquia. 
Iglesia de María Reparadora.—A las sie-
te y á las nueve. Misa; á las cinco, solem-
ne Novena, predicando el padre Aicardo. 
Parroquia de San José.—Por la tarde, 
á las seis, continúa la-Novena á San Ex-
pedito, predicando el ilustrísimo señor don 
Luis Calpena. 
Religiosas Servitas (calle de San Leo-
nardo).—A las seis, continúa la solemne 
Novena al Patriarca San José, predicando 
D. Mariano Benedicto. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Con-
tinúa á las seis la Novena á San Expedito 
con Exposición de S. D. M. y sermón, pre-
dicando todas las tardes D. Angel Lázaro. 
Parroquia de San Lorenzo.—El día 25 
dió principio la solemne Novena á Nuestra 
Señora de la Encarnación. Todos los días, 
d las siete, Exposición, Estación, Rosarlo 
y, sermón, predicando todos los días D. An-
gel Lázaro. Termina la Novena el 3 de 
Mayo. 
Adoración Nocturna: San Vicente de 
Paúl. . -
V 
En el Asilo de ciegos de la Purísima 
Concepción se celebrarán hoy solemnes cul-
tos en honor de San Vicente de Paúl. 
Por .la mañana, á las diez. Misa solemne 
con'Exposición de S. D. M. y sermón á 
cargo de D. Francisco Campo. 
Por la tarde, á las cinco, santo Rosario 
y bendición. 
• 
La Real é ilustre Congregación del San-
tísijnp Cristo de la Misericordia y Nuestra 
Señora de la Soledad, establecida canóni-
camente en la iglesia parroquial de San I l -
defonso, celebrará el día 3 del próximo Ma-
yo su fiesta al Cristo de la Misericordia 
en -la Invención da la Santa Cruz. 
A las ocho de la mañana habrá Misa de 
Comunión general, y á las diez y media la 
solemne, en la que predicará el panegírico 
el muy reverendo padre Venancio Azcúna-
ga, Agustino. 
Por la tarde, á las seis, solemnes Com-
pletas, Salmo Credidi y procesión de Reser-
va, con asistencia de la Real Archicofra-
día Sacramental de Sau Martín. San Ilde-
fonso y San Marcos.-Después, Motetes, Sal-
ve y despedida. 
(.Esítf penrUiíco'ee pu'.'í'.ca con censura ecle-
siástica.'1 
Ayudantes. 
Se uombra*avudan.le de campo del general 
de brigada 1). iederico Montaner Gil al capitán 
de Infantería D. José Montaner Cañete, en 
sustitución del teniente coronel de Estado 
Mayor R.U^ebasliáíivMoníiUa, que cesa. 
•Se le-ccr&cedt-hiFile^^'i-rt^fcoí'onel D. Manuel 
Airgulo. \ 
Vuelta á activo. 
Se le conceae*al'-««iandante---<{e Infantería 
1). José Cuuállas CKorla jval farmacéutico ma-
yor 1). Francisco \~7dal. 
•Keconjpeiisas. ^ 
Se-coucede4a cruz.-dei Mérito-Militar, tilanca, 
con pasador de Profesorado, al capitán de Ar-
tillería "D. César Blanco, y la de igual clase, 
eou el tie Industria militar, al teniente coronel 
de Ingenieros D. José Tafur. 
—Hoy empezará á publicar el tíiárto O ficial 
I&s relaciones dé recompensas concedidas á cla-
ses é individuos de tropa por los méritos con-
traídos en las operaciones <k- Laracho hasta 
fiii de ]>ic4embre .último. 
cayendo al suelo y acudiendo entonces en 
su auxilio otro sereno, que le acompañó á 
su casa; pero en el momento de abrir 1?. 
puerta dicho funcionario, el procesado se 
abalanzó sobre él, pegándole dos bofetadas, 
tratando de quitarle el chuzo y rompién-
dole la linterna. 
El fiscal, Sr. Laliga, acusó primeramen-
te al procesado como autor de un delito 
de atentado; pero en vista del resultado de 
la prueba, consideró que sólo lo era del 
de resistencia, solicitando se le impusiera 
la pena de 125 pesetas de multa y un mes 
y un día de arresto mayor. 
La defensa, á cargo del letrado D. Eduar. 
do Muñiz, solicitó la absolución. 
La vista ha tenido lugar en la Sección 
tercera. 
' J - L . V. 
c 
P E R E 6 R I M C I 0 N A ROMA 
Y SANTUARIOS DE ITALIA Y FRANCIA 
•Están ya ultimados todos los ipreparativos 
de esta Peregrinación, que saldrá de Barcelo-
na el día 4 de Mayo. 
Lasi Compañías francesas •fiaai remitido el 
horario de los trenes en que harán su viaje los 
peregrinos en las líneas del Midi y de P. L. M. 
También está ya terminada la acuñación de 
la medalla, que lia hecho la casa Tallmit jana, y 
la "Oaía", que se ha editaoo en la imprenta de 
Ibaurehs y Compañía, de Barec4ona. 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros fayorecedores oue no 
se haUen al corriente en el pago de sns 
suscripciones qce, para facüitar la buena 
marcha de la, administración del periódico, 
tengan la bondad de remstirHos el importe 
de sus descubiertos. 
T R I B U N A L E S 
-o-
De atentado á resistencia. 
;Bn la noche del 23 de Noviembre último, 
el procesado Angel Alonso, que se encon-
traba embriagado, promovió un fuerte es-
cándalo en el teatro Hernani, y avisado por 
tal. motivo el sereno para que le sacara de 
dicho teatro, fué al llegar desafiado por 
Alonso. 
Ya en la calle, el Alonso quiso correr. 
25 DE ABRIL. DE~ríS14 
BOLSA I>E MADRID 
Fondos públicos. Interior 40/o 
Serie P, de 30.000 pesetas nominalos 
» E , > L'ó.OOO » » 
» I), » 12.500 > » * 
» C, » 5.000 > » 
> R, » •JjiOO » » 
. A. . 500 > » 
» Gy ti, de-lOOy ^Od^las^iiorui.'tls. 
En diferentes series 
Idem fin demos 
Idem fin próximo. . . . . 
Amortizabte ai 5 "/o « 
Idem A u/,, « ..^ 
Banco Hrpotecdrio do Estnifía, 4/o 
Obügucioiic.i: F . C. V. Ama, 5% 
Sociedad do Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamüerí, 7,0;a..... ... 
Sociedad G. Azucarera de España, é'/a". 
üíiión AicoM-̂ lera Espafiohi, 5% -
Acciones del Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España. 
Idem do Castilla 
Idem Espaito! de Crédito 
ídem Central Mejicano 
Idem Español del Río dé la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. Cr, Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao. 
Idem Duro-Felgucra 
Unión Alcoholera Española. 5 3 0 
Idem Resinera-Española, C/u 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento d« MadriJ. 
Emp, 18? * Oblisaciones 100 pesetas 
Idem por t-;,-sa!ta3 
Idem-expropiaciones interior 
Idenríd., en el ensanche 


















































































BOIiSA D E IÍONDKES 
Exterior, 85,00; Consolidado ing l é s^ 9s 
por 10U, 74,62; Alemán 3 por 100, 7S,00; 
Ruso 1906 5 por 10U, 103,50; Japonés 1907, 
94,75; Mejicano 1899 5 por 100, &M0; 
Truguay 3 % por 100, 69,00. 
BOLSA 1>E 3tEaiCO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA 1>K BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos-Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos:' "de-Chile, 18 ,̂.ÍU>; "Bspaftol fdei 
Chile, -J25,00. 
BOLSA DE ALGODONES r 
(Información de la casa Santiago.-jRddore* 
ík(, Ventura de la Vega, 1G y 18.) 





Abril y May-o „ 7,01 
Mayo y Junio — . . ^ 6,92 
Junio y Julio 6,91 
Julio y Agosto 6,81 





CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 101,20 y 15; Londres, 26,70; Ber-
lín, 129,95 y 130,95. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,60; Amortiza-ble 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,11; Alicantes, 
92,45; Orenses, 22,10; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 318,00; Resineras. 90,00; 
Industria y Oom-ercio, 186,00; Explosivos, 
235,00; Felgueras, 43,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 87,55; Francés, 86.32; Ferro-
carriles: Norte de España. 434,00; A l i -
cantes1, 434,00; Ríotinto, 1.753,00; Crédit 
Lyonnais, 1.598,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 4 38,00; Londres y Méjico, 212,00; 
Central Mejicano, 66,00. 
- ^ .., i PRINCESA 
Sociedad '^Linares Rivas". 
Esta Sociedad celebrará en el teatro de 
la Princesa, el próximo rniéreoles 29, á las 
cuatro y media de la tarde, una función ex-
traordinaria de beneficio, para sostenimien-
to de sus clases de Declamación y Canto. 
Se pondrán en escena la comedia, en un 
acto, "Sin palabras", de los Sres. Alvarez 
Quintero, y la comedia, en dos actos, ori-
ginal'de D. Manuel Linares Riyas, "Como 
buitres...". 
El aotor del teatro de la Princesa, den 
Ernesto Vilches. en atención á los fines de 
la función, prestará su concurso, interpre-
tando el monólogo de Lópei', Montenegro, 
"Yo amo, tú amas...". 
EN APOLO 
En este teatro se celebrará el próximo 
miércoles 29, á las tres y media de la tarde, 
la fiesta del Saínete, con el siguiente pro-
grama : 
1. ° Fantasía de música española, Bar-
bieri. 
2. " Teatro de Lara. Estreno, "La mujer 
del héroe", saínete en dos actos de Mar-
tínez Sierra, con "cuatro palabras del autor 
al público", é ilustraciones musicales de 
Sagi-Barba. 
3. ° Teatro de la Princesa. Estreno, "Las 
cartas de la Monja", de Marquina. Segun-
da parte de la trilogía '"Teresa de Jssús". 
4. ° Teatro de la Comedia. Estreno, "Ca-
fé solo", juguete cómico de Arniches y Aba-
tí. Unica representación en esta temporada. 
5. ° Teatro Español. Estreno. "El mila-
gro del Santo", entremés de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. 
6. ° Concierto. Debut del tenor Fonte-
cha, acompañado por el maestro Tabuyo. BI 
aficionado D. Francisco Alonso cantará la 
Jota acompañado por el maestro Cama-
cho; y 
7. " Fin de fiesta. Parándola <3e "Las 
chulas de Madrid". 
ESPECTiCUlOSJAKARA? 
R E A J J.—A ' las nueve y media Oron^ » 
Sinfónica (5.° .concierto de abono ha, 
dirección del Sr. Arbós), ' ^ H 
PRINCESA.—(Ultima semana de la t ' 
porada).—Función fuera de abono "DO ^ 
lar.—A las diez menos cuarto. El Wvi?-11' 
de la espada y Alceste. s^ ian 
A las seis y media. El gavilán de la 
pada y Alceste. 6S-
COMEDIA. A las diez (función jWj, i 
lar) . El orgullo de Albacete y La pata ' 
gallo. 
A las cinco (precios de diario), El cr»,, 
Uo de Albacete y La pata de gallo. 
DARA.—A las diez (sencilla), MaridA' 
modelo.—A las once (doble). El bien 
'blico (dos actos), ' 
A las cinco. La consulesa (-doe-actos) y 
El bien público (dos actos), 
APODO.— (Punción 2*28 de abono).— v 
las cuatro (doble), San Juaa de-Luz y Su¿. 
ño de Pierrot.—A las seis y cuarto (dob^)' 
El último c&uio y la corte de Risalia.-^-X 
las diez (sencilla), La corte de Risalia.^ \ 
las once y media (sencilla)., Sueño de Pie-
rrot. i 
ZARZUELA. — A las ciratro y m^A^\ 
(sencilla), El búsar de la guardia.—A ias; 
cinco y media (sencilla), Barbarroja. A< 
las seis y media (doble). Los cadetes 3c fa 
reina y Barbarroja.—A las diez (sencilla) > 
El rey del mundo.—A las once y tres cnav-
tos (sencilla). Los cabetes de la reina. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla), Tra-i 
v-esuras de amor.—A las cinco y cuart»! 
(sencilla). Los holgazanes.—A las seis yj 
cuarto (doble). Travesuras de amor y 
tango argentino.—A las diez y cuarto («en-; 
cilla). El tango argentino.—A las once y 
tres cuartos (sencilla), Travesuras 
amor. 
PARISH.—A las cuatro y media de ]a 
tarde, variada función cómna, importante' 
debut de la imperial troupe, Manchu, él 
gigante Veudeen, los perros, monos, ca-
catúas y todos los clowns. A las nueve y 
media de la noche, toda la nueva compañía: 
de circo que dirige William Parish. \ 
ÍBENAVENTE.—Secciones de -cinemató-> 
raro de cuatro y doce y cuarto. 
"Un-madrideño", lector de EL DEBATE, ¿nosÍ 
ruega que llamemos la atención del señor viz-.. 
conde de Eza sobr-e un hecho veriaderameaíe? 
intolerable. 
•'Según nos dice nuestro eomumeante, en las., 
primeras horas de la mañana de ayer un enorme c 
montón de basura, hallábase abandonado en uu"' 
sitio tan céntrico como el paseo del Prado í 
esquina á ]a calle de Zorrilla, que no fué re-
tirado ipor las brigadas de barrenderos, pues? 
al medio día continuaba. 
En la misma acera, próximo á una ¿e la«í 
puertas del Banco de España, se hallaba echa-, 
do un hombre como de unos veinte años. •. 
Llamamos la atención del señor vizconde do. 
Eza para que dé las órdenes encaminabas á' 
íjue espectáculos tan poco edificantes pnedaib 
presenciarse á las doce col día. y en sitio tau 
céntrico. 
IMPRENTA: PI2ARRO, 14. ••.&&>': 
C A J E R O 
para importante Sociedad, 
falta, con garantía metáli. 
ca ó en fincas; preciso per-
sona apta y con excelent-s 
referencias. Sueldo, 6.500 
pesetas anuales. Sólo con. 
test«remos cartas que en-
víen sello. Trust Anuncia-
dor. Fez, 7.' 
por DON JUAN AGÜIRRE Y BARRIO 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
El producto líquido de la venta de este libio se destina á las escálelas 
Vñico'-ptiñio de venta en Madrid, en el kiosco de EL DEBATE, calle de Alcalá, 
frente á la iglesia de las Calatraca*. 
imum B I y ¡ 3 &i 08 Aorüi m 
Mabií-.vdn recibido los atuiltos espiri tiudes y la bendición (Te tíu b'aitfiáaa. 
r*. !. R. 
Su esposo. D. t)onato Manterola; hermanos. D. Martín y I) . Santia-
go;-, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás parientes, 
{ RUEGA'X á sus amigos la encomienden á Dios. 
Todas las Misas que se celebren los días 27 y 28 del actual en la pa-
rroquia, de Santa Cruz, de esta corte, así como también el funeral que 
se celebrará en'la parroquia, de San JuHán. Mártir, en. Cauiego de Mena 
(Burgos), el día 30 del mismo, á las dio/, de la niañana. serán aplicadas 
por el eterno descansu de su alma. 
Varios señores Prelados han eoiieedido indulgencias en la forma aeos-
tumbrada. 
NO SE JWITA PARTICl'LA RMEN TE 
Llamamos la atención sobre esta marca. El i-eloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las d.e 1010. ^—r—-^ 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no ho-
rnos vacilado en 
recomenda r l o íi 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0- envíosnago-i al contado. 
Cada reloj va acompañado de un oeítificado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á ORAN RELOJERIA DE PARIS, 
F CENCARE AL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 364. 
Se 'nanda por correo con nn aumento dé 1,5 0 
por eerttíteado. 
4 . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al mimeroso é instruido personal. 
Para la corirespondencíq, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el tío 3 céntimos por palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
VEMTAS 
SE VENDE solar 12.000 
pies lachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L . A 3 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, ele, etc. Basta con nn sencillo 
avisó. Pez, 9, Teléfono iríimero 3.768. 
ARTÍCULOS 
Géneros lavables para casas de campo. 
32, Caballero de Gracia, 22, TELEFONO 4.387. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿o San Juan, 
13. sefr-indo, Barcelona. 
F Á B B I O ^ S ÍH B á R A C A L D O Y S E S T A 0 
Lingote ai cok de-calidad .su-
perior par? iimdieioiies v hoi*-
n os Marihi-Sieaiens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Marfín en las dimensiones usua-
}es para el eoinei-cio y óóns-
írucciont; . 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
aas y o-rras industrias. 
GarñJes Phoenixó Broca T>ai'a 
' tranvías >eí4c-tTÍeos. 
Viguería para toda clase tic 
oonstmecipnes. 
Chapas gruesas y í'kias. 
Construcciones de vigas arnja-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de co-n-
; servas. 
Envases de hojalata.para di--
! versas aplicaciones. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos ei utiiísimo-libro intituíado Para fun-
dar y dirigir ics Sindicatos agrícolas, escrito por ei 
experimentado propagaadista D. Juan Francisco Co-
rreas.—-DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo/y en el kiosco de El Debate. 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-




DE VENTA EN E l 
DENTRO f 
I . POR DON SU AS 
M LAG^IA LLITERA 
KIOSCO óe "EL DEBATE 
DiRíGSR TODA LA C0RRESPÜN0E»CIA 
A 
tos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
A L V A R E Z L A T O R R E Y C O M P A Ñ Í A 
0 A R 3 0 r s ¿ E : 3 M i r s J E I R A L - E I S 
Oficinae: Prim, (aatés Saúco). Teléfono l . lóo 
faír de 
' '-ok ix 
«? «as superior 9̂ 0 yesétaa q^nfel y 74 pesetó tonelada. 
fiaUeta ' t ' ' M kU. y 74 . 
¿liic-tííla • " i 0 1 * l I \ . - . t 
Ovoides 
arbonilia i^iaiúrguo paríi fundidioues y oalcía,<ioue*. Hulla» de Asturias T 
t - l ~ ^ l ? B ^ 0 : t-vpo^'-ion a provincias por Tagoae» completos j íntírtrntiji 
ÍIAQUINAS DE ESCRIBIR Y C i L C U U K 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuniam Liento de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por IDO en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja. 13. segundo. 
LL\'OLJb)L-.M: Saldo todas 
las existencias á mitad Je 
precio. Desestero, guardo 
alfombras y esteras. Telé-
fono atnu. 5.020. 
Salinas. 5, Canaliza. .>. S E ' R E C I B E N 
Esplus ile Mmw 
En la imprcula, 
calle de Pizarro,. nú-
mero 14. hasta las 
tres de la mañana. 
PAKA BUENOS IMPRE-
SOS Y SEL/LOS C AUCHO 
Encomienda. ^0, dupika-
| do. Apartado 171. Madrid. 
Í E M I L Í O C O R T E S 
Anuncios en general, es-
| quelaa de defunción y ani-
versario 
i Jacometrezo, oO, primero 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los bay de todos los gustos y va-
risdad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
IxKOAXITOS, 85.—vSucarsal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
PERSIANAS. L I N O . 
L E U M . Saldo todas las 
existencias á mitad de 
precio. Desestero, guardo 
alfombras y esteras. Telé-
fono núm. 5.020. 




Inocente García, oficial 
de Correos, licenciado tn 
Teología, Derecho, maes-
tro superior. Bolsa, 12. 
Internos, 60 pesetas. Ex-
ternos, 15. 
G R A rí fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de toi-re. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
F'austiiZT Murga Zuluetá. 
Vitoria. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtause á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo do Torres ó hijo. 
iVI álaga. 
OFRECESE para acom.4 
pañar señora ó señoritas.' 
Sierpe, 8. 
AMPLIACIOXES foto^ 
gráficas, raiccido exacto, 
de tamaño casi natural.' 
Sociedad Hermc.i, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pri-, 
mero, segundo, Barcelona.1 
JOVKiV ditícinueve años,; 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-, 
lerencias inmejorablee. 
Razón: Luisa Fernand3c 
25, 3." i~ri.uierda. 
V E L A S DE CERA 
^ C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAGNA 
V I T O R I A " 
Venta en iVladricí: SATURNINA GARCIA 
San Bernardíno , 18 (Confitería). 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = PROPIETARIO: -
Sebastián Borrepero Sacristán 
E S Q U E L A S - ^ ANUNCIOS EN GENERAL 
^ J R A T I S facilita preceptores, profesores, ius-
" titutfices. doncellas, niñeras, cocineras y 
c riados de todas-clas&s. —-ló, AUGUSTO FÍGUBROA, 16 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Ori m aciones é hulio.vckj-
ies pera la formación de 
Sindicatos Agríco las . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO .MONEDERO MAUTIN 
AGRICULTOR DE OI KNAS (PAI.KNCLV) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
[ ¡k AGENCIA AN L ACIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Com bilí aciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: : : venario y aniversario :: : : : : 
C a r m e n , 18, — T e l é f o n o 1?3. — M A D F I D 
SI SE.xOR-ES. En Lu-
na, ,24, hay á precios de 
fábrica: bonitos aparatos, 
cristalería, material eléc-
trico, instalaciones. 
FaBliíOA de campanas 
y relojes públicos de ios 
Hijos dD Ignacio Morúa. 




ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Baena, 5. 
GUAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
berías para conducción de 
agua, iüxnortación á pro-
vincias. Lacoma Herma-




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J- M. Rezóla, San 
Sebastián. 
V1XOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
NEC& 
JOVEN decente, de fa-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en cass 
católica en que no se lave. 
Razón: Artistas, núm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó EL DEBATE. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de. Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
FABKiC.'A de mosáícoa 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, dj José Hidalgo 
Espildosa. Lacios, 12, Má-
laga. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tacbillorato; en-
señanza especial del latín 
Kan Marcos, 22. principal 
PRACTICANTE medie i . 
tía, cirugía, buena condne-
ta, desea colocación. In-
torpiarán: Marqués, Dr-
quijo, 4 ) , bajo. 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panadería, infor-
marán. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cosv 
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras; 
etcétera. 
Tambié1;. desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compKfiía. t 
Los avisos al Sindica'•.or' 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señorita María dr. 
Echarri, Juan ée Mena, iV 
SEÑOiiA, baenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica.» 
Costanilla Deafteaparaaos. 
3, bajo derecha, . 
""FOTOGRAFO. Ayudan^ j 
te de galería, conociend^S 
todo en general, y habien,' 
do estado ren ca ia seria y\ 
formal, se ofrece. Escri-* 
bid: Lista de Correos, cé; 
dula núm. 9.774. 
JOVEN de veinticuatre* 
años, maestro católico, cotí 
inmejorables informes, se, 
ofrece para lecciones do 
Primera y segunda ense-* 
ñanza, para acompañar m-
ños y para secretaría ó 
despacho partiicular. F r̂-'. 
uando de la Torre. Recin-i 
to del Hipódromo. 
JOVEN, bachiller y con. • 
tador mercantil, desearta 
empleo en oficina. Banco, 
ó secretaría particular. ln-\ 
mejoraMes informes y ga-' 
rantías. Pi^arro, 12, T.0 " 
EL REV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "AdolfT García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á jroviucias. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo 
No comprar otra sin antea 
ver la "Urania"j preterí-
ble á todr.3. Agente gene-
ral: J. itovira, Barcelona. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á doinicl-
lio. Razón. Príncipe. 7 
priiscipaí. 
SEÑORA portuguesa, 
catoiica y joven, ofrécese 
para dama de conipaaía, 
c.jna de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
CARRONES minerales,' 
antracita, cok, se exportan! 
a precios de mina. Depósi-' 
to de materias puras para' 
abonos, de riqueza garan-i 
tizada. Santa Clara, 26,' 
Zamora. 
OFRECESE para con-
table, veinte años prácti-
ca. Lecciones francés, te-
neduría libros,, violfu, tra. 
flucciones inglés á douüci. 
lio. Trafalgar, 22 1.° 
P E T Ñ A DO RA, w l W , 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Encbe. Trafaigarj núme-
ro 15, bajo. 
JOVEN de catorce años, 
conociendo- mecanografía y, 
práctica de oficinas, edü* 
cado por los padres Jesuí-* 
tas, desea colocación pe» 
horas. San Vicente, 6S, 4.°. 
DESEA portería ma-| 
trimonio cr is- t iano; éh 
guardia Seguridad. Infor-^ 
marán. San Lorenzo, 1W 
portería. (-SS^ 
PARA cuerpo de casa,-, 
ofreca sus servicios seño-..^ 
ra. Angela Méndez. Sant^-
Engracia, núm. 39. . \-
C O C I N A pide seño-
ra muy formal, entendiiia 
además en todos los que-
haceres de casa. Antonia 
Lavíu. Rafael Calvo, ó-
OFRECESE señora vs^'. 
congada para caballero, 
sacerdote ó señora sola: 
para Madrid ó fuera; büc% 
ñas referencias.. R&gueros.., 
9- 2.», izquierda. 
